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INDICADO A LOS MEJORKS 1XTERES1-- DHL TKRKITÜR10 M; XUKYO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL AULAK;
TOMO III. LAS YlXiAS, NTKVO MEXICO, SAUADO MAHZO
(J DE 1807. XO. 51.
TA1IJ KTAS ntOFKSIOXALES.
'les que haya llevado en la oficina delLA ASAUliLKA LKU1SLATI VA. bles y pertenencias que corresjwndan á
dichas oficinas á la dicha ciudad de
esta asamblea no haya ninguno que
tenga por objeto rebajar los gastos pú-
blicos y poner en mejor pié nuestra ha-
cienda. Parece que nuestros legisla-
dores están de propósito entrtlenié.i-dos- e
en frioleras y que no quieren ó
pueden ocuparse en los asuntos graves
importantes que reclaman imperiosa
mente su atención. Las leyes que
afectan á la generalidad del pueblo y
Tomen noticia de estos precios y quedaran con-
vencidos que somos los mas legales y responsables
donde puede comprar mercancías a precios baratos.
Hlli SFEEGE1S m Biliti WWW--
nun & nu h )ia
8 libras de. Buen Caíe,- -
18 libras de Azúcar,
18 libras de Arroz,
0 y 25 yarfias de masanma, g
20 yardas üo Manta,
20 yardas de Lienzo,
20 yardas Carranclan,s
100 libras do buena harina, $l.."0
20 " " Maniera por 1.10
10 " " " (iO
tt ti ito
3 ii tí it o
Recibemos cada dia Efectos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Cafe', 7 libras por $i.oo
Azúcar, 18 libras por i.oo
Arroz, 18 libras por loo
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones
Los Zapatos tan baratos como antes.
Buena Valletllla á 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
gjg
Conocida por la Tienda de Don Salo-
mon, enfrente del Banco de San Mi
gucl, l'laza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á$i.25
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medias de hombre, de lana, S centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena valleta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Baños á 20 centavos la docena.
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
a ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
procurador general, negocio que podia
haber hecho sin moveise de Santa l e,
envi.indolos por correo. De aquí se
infiere que la ausencia del gobt mador
y la introducción de la ley de capito
lio Comían una coincidencia singular
pie indica la existencia de alguna
trama acuita, cuyo objeto no podemos
descifrar.
El citado proyecto para la mudanza
de la capital á Albuquerque fue intro-
ducido en el consejo por el senador
Hughes, de Bernalillo, y en seguida
fue reterido á una comisión especial
compuesta de los señores Curry,
Hughes y Spiess, quienes tal vez da
rán informe en el trascurso de la se
mana. Los favorecedores de Albuqucr- -
ue pretenden tener mayoría en ambos
cuerpos, pero tales reclamos son pre
maturos en vista de que muchos miem-
bros permanecen en la tapia y no se
han decidido por un lado ni por otro.
Di :ese que en Albuquerque se está re
caudando una susciición para emplear-
la en el fomento del pasaje de la ley
removiendo la capital y es cosa que
no puede dudai se en vista de lo que
ha acontecido en otras legislaturas pa
sadas. Por parte de Santa Te algunos
de sus vecinos más prominentes y
acaudalados han tenido consultas y
probablemente harán lo que puedan
para conservar la capital en su plaza
Según se entiende, han sido enviados
muchos despachos telegráficos al go-
bernador pidiéndole que se vuelva pa-
ra Santa Ee' y á todos ha contestado
con una negativa diciendo que no pue-
de volver ántes del dia 7 de Marzo.
Esto hace suponer que le es indete-rent- e
y quizá agradable la mudanza de
la capital á Albuquerque, porque por
lo que á él toca su permanencia en
Santa l;é será breve, y se sabe de buc
na tinta que muy pronto emigrará en
rumbo al estado te Sonora donde
piensa establecer sú residencia. Al-
gunos vecinos inteligentes de Santa Vé
creen que todo el negocio de la remo-
ción de la capital no pasa de ser una
farza, y se fundan en el hecho que el
proyecto para esc fin está mal redacta-
do y peor concebido y no seria efecti
vo ni aun cuando pasara por el voto
unánime de los dos cuerpos legislati-
vos. Contiene provistos disparatados
y al parecer burlescos como aquel don
de se provee que los gastos de remo
ción sean pagados por la ciudad de
Santa IV, lo cual d ser negoc o sério
agregaría un insulto í la injuria del
proceder. El referido proyecto lee co-
mo sigue, á saber:
"Decrétase por la Asamblea Legisla-
tiva del 'Ten torio de Nuevo Mexico:
"Sección 1. Que la capital de Nue
vo México será mudada de Santa Té á
Albuquerque, en el Territorio de Nue-
vo México, el tro. de Abril de 1897,
y que la capital de dicho 'Territorio,
despuei del dia primero de Abril de
1K07, será establecida en la ciudad de
Albuquerque, en el 'Territorio de Nue-
vo México.
"Sec. 2. Que todos los oficiales te- -
.,;t,,., ,1., ,ii. i. 'iv.. 1.,
Albuquerque, y la omisión ó negativa
de cualquiera uno ó más oficíales de
hacerlo, constituirá una causa legal pa-
ra ser relevado de u empleo, y sus
empleos de él ó ellos después de tal
omisión ó negativa serán llevados por é
el nombramiento de su sucesor ó su-
cesores en la manera ahora proveída
por ley.
"Sec. 3. Todos los bonos y dineios
que hasta la fecha han sido apropiados
con el objeto de construii un edificio
de capitolio en Santa Eé, son por esta
apropiados y en lo de adelante serán
empleados en la compra ó construcción
de un edificio de capitolio en Albu-
querque.
"Sec. 4. Por esta queda establecida
una comisión que será conocida como
la comisión de capitolio compuesta de
James S. Duncan, Georgo Curry y Jus-
to R. Armijo, cuyo negocio entre alio-r- a
y el dia tro. de Abril venidero, se-
rá proveer oficinas para dichos oficia-
les territoriales en la dicha ciudad de
Albuquerque, y ántes del dia primero
del próximo Junio comprarán un edi
ficio adecuado para tales oficiales y un
capitolio territorial, ó compraran para
el Ten torio un sitio adecuado donde
un edificio de capitolio pueda ser cons-
truido por el Territorio con los dineros
arriba apropiados con ese objeto, y di-
chos comisionados recibirán cada uno
cinco pesos al dia por el tiempo que
actualmente ocupen en uu 001a, ios
cuales, como también los gastos inci-
dentales á la remoción de los oficiales
territoriales, serán pagados por la di
cha ciudad de Santa Eé.
'Sec. 5. 'Todas actas y partes de a
tas en conflicto con cualquiera de los
provistos de esta son por esta
abrogados, y este acta tomará efecto y
estará en plena fuerza Inmediatamente
después de su pasaje."
De este tenor es la medida cstiafa
laria que aguarda la acción de ambas
cámaras de la asamb'ea legislativa, y
durante la semana actual tal vez que-
dará resuelto el problema que han oca-
sionado la malicia y ambición de los
enemigos de Santa Eé. Quienes sean
responsables por el origen de tal em
presa es cosa que aún no se puede
averiguar con exactitud, pero hay sos
pechas bien definidas que señalan á
ciertos individuos como los que forma
ron esta trama. Observaremos ántes
de terminar la disensión de esta ma
teria que la plaza de Albuquerque des- -
de mucho tiempo á esta parte ha teni-
do la temeridad de contemplar á San-
ta Eé como su legítima presa y ha per-
judicado en cuanto le ha sido posible
á esta plaza, por motivos de envidia y
ambición rastrera. Bueno es conser-
var recuerdo de tales procederes y tal
vez llegue el dia en que los de Santa
Té podrán retribuir con usura los nu-
los oficios de su vecina, la titulada
metrópoli del Rio Abajo.
Entre las medidas pasadas última- -
mente por la asamblea ocupa un lugar
preferente aquella que exime de tasa- -
ón por cinco años á la fábricas de
aucar, manufacturas de lana y moli-
nos de reducir metales que establescan
en Nuevo México. Esta ley no lia' c
dañoá nadie v tal vez hará atom bien
suministrando un indut miento adicio -
.. .r ( i..-
-
.,,. ,,.c...., .. ,...-..- in.
ótica ompalía líníi
que han obtenido la sanción de la
asamblea tienden más bien á reprimir
que á fomentar el bienestar público, y
cualquiera creia que la idea dominan-
te de esta asamblea es protejer el mo-
nopolio y perjudicar en cuanto sea po-
sible á las clases menesterosas ae nues-
tro pueblo. Veásc la ley en referen-
cia á viandantes, en la cual se ha cen-
tuplicado la licencia que estos pagaban
ántes por vender sus artículos en to-
dos los condados del Territorio, con
el provisto adicional, después de j a
gar licencia tan exhorbitante, que esta
no sea válida sino en el condado don-
de sea concedida, y los viandantes que
quieran pasar d otro condado que el
suyo tendrán que sacar licencia nueva
para poder proseguir con su ocupa
ción. Esto es nuevo incitamiento pa-
ra fomentar monopolios y quitar á los
hombres pobres todas las vias por
donde pudieran ganar su sustento,
pues está claro que en lo sucesivo so-
lamente las personas adineradas po-
drán ser viandantes. Esta legislatura
está para concluir y si sigue corno ha
empezado y como ha obrado durante
dos terceras partes de su tiempo,
digamos desde ahora adiós á toda es
peranza é ilusión de legislación útil y
benéfica.
Sensible Defunción.
El Viernes pasado, á las 1 1 de la
miñaría Don Eelix Mar'.intv, de esta
ciudad, recibió un despacho ttleg á- -
fn-- anunciándole la muerte de su que- -
lido padre. Don Eelix 'Trinidad Mar-tine- s,
ocurrida ese mismo día á las 7
de la mañana en Hastings, Colorado.
El finado nació en Sar.tíCruz, con-
dado de Rio Arriba, el dia 10 de Mar-
zo de 1 S 1 1 , hijo de Guadalupe Marti-
nez y Julianíta Üoirego. En el o,
condade do Taos, casó con Ma-
ría de los Reyes Córdova, en Octubre
de 1843, de cuya unión nacieron 11
hijos de los cuales sobreviven cinco,
P.enerar.da, Penigifo, Eelix, Epimenia
y Nabor.
El finado fué uno de los primeros
pobladores de la plaza de Mora. Sir
vió al gobierno mexicano como volun
tario durante la guerra de independen
cia de 'Texas en 1837. Eué uno de
los del heroico regimiento del Coro
nel Damacio Salazar que condujeron
d los Texanos prisioneros al Paso del
Norte, en cuyo viaje en la penosa Jor
nada del Muerto perecieron gran parte
del regimiento junto con un gran nú
mero de los prisioneros á causa tie la
fatiga del viaje y de hambre.
En las subsecuentes revoluciones,
en una de las cuales murió el finado
gobernados Perez, siempre sirvió como
voluntario en defensa de su gobierno.
Diñante la guerra civil délos E tados
Unidos también sirvió como volunta-
rio tomando la parte del gobierno Fe
deral.
En su vida privada solo nos convie
ne decir que muchos lectores de estas
lineas le rornx ieron íntimamente y en
M hallaron un fiel y constante amigo,
u dadano consistente y sin pretcn
sumes m,is one las (Je una constante
Sucesores de E. G. MURI'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
JT"Todas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
DR. S. AV11UDEL,
Antiirlunm iite ronowmla con ln prinolmtlefiiKliturlmii'o nu"ll( ilion ilc luciiulmt ito NiirvYrt. emit Ikh eufrmi'!Hli'H ito Ion 6ji, do lot
cltl.it (' 1h liliriz y dcln gaiKttlttü.
nriNA:I"n pi id fir r. Wt'ilor. ino
d la l lau Vil-Ja- l.iv Vt'Ctio, N. M.
Doma tK oph-ima- Pfl la dloiitelamvfUnu hnvln In 1J día y tu a tarde dtiade la trehasia 1n finco.
VEEDER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
EN I..EY.
i'rnctlcnn en toda lua cortea del Territorio
MIGl'KL SALAZAU,
ABOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M.
t'rai'tioará on tndaa 1a Corti'a di'l Torrltnrln
ilai A a'i'iiciou (iv lal a loa negocio que a el l
.IV l'lllllll'll
Rodt. Holman, . O. A. Larrazolo.
l!olin:iu y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
KaiablcrMotfo r edlllcio del Dr. M. F. Dm
ma'am, rrai'tican en fciria laa corlea del Terrt-loil- o
y aiemleraii con camero y puntualidad iloa uetiociot qua e ! colimen.
ItKLOJEItIA
.
í.
.' .1 'Vil - IV r
JOYKUIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. RI EIIL,
Ljjnnrnrin ii IV.f'ftf
rmiüiúiiu y mil; íiS.ilsii'M I
Su deim lio eta llnado en la A ven Ma Don-l- a
, V una Nii-v- a, I.a- - Vccu, M. Tleee un
un Ido coinp eto oe alauden, fie., y mtuniilico
e rro (nueliri). (inducirá tuiieralea )n cío
moderado. He ateudciau i onk'iie. mu tu de dia
001110 de 1101 lie.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
FIANOS
IIüTililEÜTOSÉfiPiH
Tales como
Y iolincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
. R. VOLLMER,
Propietaria
A. M. ADLlíííT"
Comerciante en
Mercancías
(Jenerales y Abastos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
KA KA Ol'OinrxiDAD
i It. Tel'l. dar á Vil., Inducimiento!
eiei-:Hl- a una oliii-ne- una na cu laa inejort--
Ioi ih L nea i'e ia ciudad HI iii'eniaii radicar
en I h of eN Oorl unidad de coiu-r- nr
una Inicua i.roii ilHd at;a era en (ilaieoa.
'I amlilcli enilo aulato daudtdt-- 5
aft , de léiiiiiuo juna l'iitnno.
Tu mili" í Ina mejore (ute loa iorccrt alca-
lina del 1 nielado y loeo de
4. II. TLITIJIKAI M.
N K IV (.(II I) ( AMI' IHN OVhlíKO.
Tlo re la riiinddi-rald- ui lt uicitl luí Rlifornla
o it rn li ill.i-ov.-- ira id Kol-- oro at ivamli.l ra
( allf , Iwi-ii'- lite mili (muí kliutier Na lull
on All .in I ni luí mlli-oud-
lio- i i wiiii"!' i a wuii it". For full I (or-
ina Ion r. pcciinx l.and.lui'K and n t! of j ip
ilillli r Iniiliu ol l.oi ul Atfriil, A. '1. ái H. r',
I, all way.
Prometemos.
50, se van por 50.00
u a a íi.7S
5.00, " " 4.10
l'n Proyecto de ley para líeniover
la l'npiüil de Nuevo México i
AlbuqiUTque.
Ta a Ki. 1niki':.mhkntf:
En estos últimos dias han ocurrido
en Santa l e sucesos misteriosos e nes
plicablcs cuyo significado nadie alcan
za á comprender y que cada uno inter
preta á su manera. Primeramente, el
gobernador Thornton, alegando tenet
negocios de importancia en conección
con la causa de los Borregos, se mar- -
ha á Washington sin hacer caso de
los deberes urgentes que tiene que
cumplir durante la sesión de la asam
blea. En segundo lugar, tan pronto
como deja la escena el gobernador, se
introduce en el consejo una acta para
ambiar la capital de Nuevo México á
Mbuquerque, por iniciativa y con be
neplácito del Secretario Miller, quien
piedó actuando de gobernador interi
no durante la ausencia del gobernador,
el cual, según se dice, ha prometido
aprobar el acta tan pronto como pase.
V más de esto circulan rumores muy
ncontrados respecto á la signification
de esta medida y se explica de diferen-
tes maneras el papel que representa en
este drama el gobernador Thornton.
Unos dicen que se ausentó de h capi
at con el propósito de dar oportuni
dad á los enemigos de Santa Té para
adoptar una ley removiendo el asiento
de gobierno á Albuquerque. Otros
pretenden que la introducción del pro-
yecto es una estratagema política cuyo
objeto es forzpr la aprobación por el
:onsijo de los nombramientos tenito
ríales en que está interesado el gober
nador, y los cuales remitió al consejo
ántes de marcharse para Washington.
El modus operandi es influir, con la
amenaza de pasar el proyecto, sobre
ciertos senadores republicanos que es
tan interesados en conservar la capital
en Santa le, entrando en trato con
ellos para que ayuden á confirmar los
nombramientos y bajo promesa de apo
yo en el asunto de la capital. Tam
bien entra en juego la suposición de
ue la introducción del proyecto no
tiene más fin que poner en competi
ción los recursos pecuniarios de los
vecinos de Santa l e y Albuquerque
para beneficio de personas interesadas
en que circule dinero.
Todos estos rumores, y otros muchos
l que no damos cabida en nuestra re
lación, circulan de boca en boca y
ontribuyen á acrecentar el excitamien- -
to que ha producido un procedimiento
tan repentino. Empero, toda la gente
considera muy extraña la conducta del
gobernador, y cree que la explicación
lógica de ausencia tan intempestiva es
que hay gato encerrado en el negocio.
Tales suposiciones son apoyadas por
el hecho que el gobernador no tiene
absolutamente nada que hacer en
Washington, y si acaso es cierto que
va á hacer representaciones en la cau
sa de los Borregos no tendrá oportuni
d id de hacerlo en los tres dias que res-
tan de vida á la administración actual.
Thornton llegaría Washington el dia
último de l ebrero y no podrá hacer
allí otra cosa que protocolar los papc- -
t cw
" 2.0
5.25
prepararán con el mayor cuidado, á
desde 85, hasta 25
T. G. MBRNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un
Españól y todos los uteneihos para niños que atienden á las escuelas.T, G M FdlNIN.
Avenida de Dn"KlH, No IW!, reren (te In Cnlle h xla, Vnrn Nueva. Uia Vpjri.. N. V
APFEIv HERMANO!
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para
" 25 " SI 00
75 u 500
" 20 " G5
surtido completo de libros en Ingles y
'5
el Invierno ó una sobre-lev- a, por 1;
" " " "3.50, 0.50.
" " " "5.00, 9.00.
" " " "7.50, 12.00.
" ' " "9.00, 1400- -
de lino á 10 centavos, de ule ioc
Tápalos de lana y estambre. Petaquilla
surtido más fino en Las Vigas á los pie
íítXlCÍ ÓkG'b'.
de Productos del Pais
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
" " " 7.50, " " " " 12.00.
11 11 11 i " " " " 00.lo.oo, 15
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
llliviiiiin ui- - 1111 i t 11 'i wt rrv.niii ii.ii a itn w ' ' I "n i j v v v -
trasladados de Santa Té á Albiupier- - vertir su dinero en semejantes in.lu- - adhcrcii ia á bus debe res y un escul-
que en ó antes dd día primero de trias. Otros proyectos do escasa im- -' I'uIom) cumplimiento al sosten de su
Abril de 1K97, y los oficiales que alio-- 1 porlanna han sido aprobada por am-- ; palabra y de sus obligaciones,
ra ó entone es o upen dichas posit o- -: bos cuerpos, y es bien extraño que en-- j Reciban los hijo y demás deudos
nes serán y por esta son requeridos de
(
tre los do lentos proyectos de ley que del finado en su aflicción, nuestras
mudar todos los libros, papeles, mué-- 1 hasta la fecha se han introducido en muestras de la másgraude condolencia.
i
i
11
i
F,n avíos para caballeros tenemos cuellos
Tenemos un surtido muy urande de
de todas clases, reclamamos tener el
cios m is baratos.
CALLE del PUENTE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
EL PRIMEE CAÑONAZO DEL ANO NUEVO.
Velen su Dirección y sus Efectos. Toda la gente lee nuestros aiiiineios y después Compran de Nosotros.
PORGUE? Porque Macemos lo que Anunciamos. Damos lo que
Pantalones y Chalecos aforrados con lanilla, para ; Vestidos "Union" para Señoras á 50 centavos. -- ! Hopa de ahajo, de pura lana, para hombres, á 00
Señoras, que valen 31.00 por Me. el vestido, t T o (TUr,. T centavos el vestido.H - Sobre-Lev- as para Hombres Como Sigue!TAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE:
Se Venden -i- - Sobre-Leva- s quo valen SO.se van por 15.0$1.50,
U
Túpalos que valen
u i u
u "
u a Sin
"
" "4.00,
" " "7.50,
ILado Sur ele la plaza.MANUEL ROSENWALD,
ROMUALDO ROI UAL.EL INDEPENDIENTE. vi:kdai)i:s al dksnmmk
Si hay un instrumento científico pa- -
I'or nuestra arte haremos lo que
jioüa.no?, pues nos proponemos con- - 1 'asteo en la Cat
--
.4
St anuncia autorizadamente que la
sesión extraordinaria del congicso, que
será convocada por McKinlcy, tendrá
por tínico y exclusivo objeto Uevar á
0 mmm ñada de Tata Ve- -fie rabile todo lo Bailados n.rENRIQUE H. SALAZAREditor t rropirturl-- . la medir la temperatura de los cucr- - vertir á nuestra humille semanario enpos, es ía il proj-one- r una regla "ara heraldo de la buena nueva, así sean
medir la cultura de los pueblos. infranqueables las dificultades que ha- -
Alguien, hombre práctico sin nin- - liemos en el camino. El Reproduc- -
t t - -
K.itr lo c.mm materia de wruilif)'fH luu ' uccui.uiui. uc una nueva icy 2 --JT?
etiafvta di' !. V na, N. M
arancelaria que jiroteja los producto é Estaleta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
o
oft
o
o
tig
tí
tí
téO
o
i
o
lMU;i 10 Ü)K st'Ki klC'IOS
Ptr un afl, --
l'or tul üise, -
gún género de duda, escr ibió en un - tor de Oí izaba.12 industiias del país. REGALARÁN.w I 1 ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.bro que alguna vez hemos ojeado yComo p ton tiifnuo t.rwln do ln ('omuiiicado.
Loo V1.111.K.Í, X. M , Ki b lí le U97.Los eriegos de la patria de Eparri- -do ieii j!rar Im ai lalilcmi nl leído, que se podía juzgar de la chi 1 1 !íÉñí Mi EVA ROI UAL.este año en valioso! artículosá los fumadores ddBinln)!iint-ul.liTrl(',iiíar.motí-iiH- í,!) , as ., in ccg iiuuiiHidiu,u5uiuiUj ien i..d'i.'i;.i-iHM"'"'""i- '' )'"'' ' hdad de una poblarion por el estado l'ermitame dar publicidad en las co l'asteo en la CaK'uS uaTjmtaftMi-;- . en la intervención de las potencias, -- w-t-t,.,..: - .V'-- '- -que guardasen sus inodoros, de modo -- -r i Jlumnas de su apreciable periódico á la r- - ii .v
" T v ' vC - i Ir. Apara conseguir la unificación de H nuc rciuitaba absolutamente atraídasSACAIH3, MAkZO 6 IE 1897. ñada de Tata Ve- -siguiente:país, y los "griegos" de Nuevo Méxi- - L , , ,
Y""
.a ' 1.. . -- !.... . jrtr J lili RA TíTTÍ cue'.Estando ya en los momentos de terN csic icmiwnu .jmv -- nriifntrnn opilad n al v o en ran de ellos.
ner en nuestro territorio una nuevatodos somos hijos de Adán. nuestros legisladores. l'or más que esta opinión choque l'.slafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda peisona que se encuentre haadministración federal nos es bastante LegítimoI
.....
....!.. y In ...1 nnrncili 1 cEl alguacil Dow, muerto á balazos ciendo cortas ó traslormando las señaNf estros compatriotas ayudan á r " - ...u.- - oportuno, el expresar nuestras humil
te mi,mos convenir en que quien tal cosa les de este ganado será prosecutadoen gasiaua annauur.. uc-- ha:er lt.ycs crcanJo nuCvos empleos y des opiniones en cuanto á los nombra
on todo rigor de la lev.pensó y escribió no anduvo lejos de la
De Blackwell.
nal! aréis un cupón dentro de cada V
saquiiy de dos onzas, y dos cupones S
dentro de cada uno de cuatro onsas. 0
Comprad un saquito, leed el cupón, y &
mientos inferiores que tendrán que ""--'- ii .i. )' iHlhilllilillllMiiHli"tTucrti carecen
do la unión y la iniciativasurtan- -La plaga que devora a
ra exigir los derechos que justamentelay nos hace padecer es pbga aven- -
verdad y de la razón. AL1UN0 G. GALLEGOS.hacerse por los oficiales republicanos, El Mejorl'ara nosotros es más culto el honr l'astecs en elpertenecen a su raza Cualquiera cree en quienes recaigan las posiciones queturera. Tabaco de Fumar en Pipa. teanmoaoocouiencrTuai yuw Arroyo de los Vu- -bre cuanto tonga más amor á la vida,
se compondrán de personas hábiles,ría que obedecen ciegamente A los man-
datos de los interesados. guste de las comodidades y goce de
tas. Estafeta Ce.
f Lai
mayor sensibilidad. El temeraiio que
en quienes esperemos que la justicia
se obtendrá por el mérito. En cir-
cunstancias como la presente cabe el
adagio vulgar que dice: "muchos son
Notician de Washington que el sacrifica la existencia por mero instin- -
Ti:si.no un gobernador muy intré-
pido que pretende mandar más que el
Presidente.
Las deliberaciones legislativas ame-
nazan convertirse en el concierto de
la Torre de ílabel.
Daré una recompensa por la apre- -procurador general Harmon ha anun- - t0 (jc destrucción, se contenta con vi hención y convicción de cualquiera
ciado que una tregua futí concedida á vir mal sin apetecer las dulzuras de la CHIS. SJCLLMAX, persona que se encontrare haciendo cor-tas en éste ganado ó trastornando las
señales del mismo.
los llamados y pocos los escogidos,"de
consiguiente los escogidos deben de
considerarse aquellos que toda su vida
los llorregos y sus compañeros hasta comodidad y sufre sin murmurar los
el dia 23 de Marzo con el objeto rgores G los elementos, es un báiba- -
La legislatura trata de pensionar el de dar tiempo para que llegue á Wash-
- ro SCgU nuestro humilde sentir, que Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Doupública la han sacrificado en las filas
ANAS FACIO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los í"" y--wx-- ,.i: ;.. - ;n,i..it. acusará en el termómetro social unagobernador t on un puesto en el cucr- - niiun i""" glas, en la Maza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICOUlvS Y CIGAiniOS Alamitos. Estafe- - I frcultura á cero grados..1., nA,-,,,r- fh la lt'VCS. políticas en donde han pertenecido porla primera vez, y jamás la derrota, la
ambición ó la codicia del oro haya si
ta Las Vegas, N.
Nuestros indios y nuestros ranche que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo M. En la Tlaza
Vieja.TikiiF hemos venido í conocer que Demente en los listados Unidos, ha
do capaz de desviarlo de sus princiros que trabajan rudamente durante
seis dias de la semana, sin darse tre- -
rio. También tienen en coneccion
CUARTOS RESERVADOSla mira do cierta clica poderosa es
hu- - publicado un libro cuyo título es "Kl
pios. Jamás en manera alguna me
millar y arruinar i los nativos del pais. Pais del Teso," dando a entender que gua ni reposo, desafiando todos los pe
Daremos una recompenza por la
ípiehcnción y convicción de cualquie-
ra persona (pie se encuentre cortando
ó trastornando las señales de éste
hubiera llevado de algún ánimo para para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestrosen este país el dinero es objeto de cul- lii'rcis v sin miedo aluuno á la muerte: . .. amigos Mexicanos.0 ' referirme en estos términos pie noQüE miseria mas legitima " livo unmsal ne cse )ic cojean to- -
... . .1 - H imIi ri I duermen en verdaderas pocilgas y sepremio piaaosoquc do oj Iiascs y nnconcs dd munda son más que palabras vertidas de los
labios de un triste que muchas vecescontentan con los alimentos
más gro
sj intervención á unos desgraciauos. JOSE L. LOPEZ.
I - rtu tí t n í t '1 r iinr r,t ri til v In Ai A Ryrendran un desruento de 20 y 25 por ciento los que compren susefec- -El cobernador JJushncll, del estado "' v "
tos con dinero al contado en la tienda dese echan en
el cepo del olvido por
no haber capital en la bolsa del que "
Pásteos en la
Merced de Monto-ya- .
Estafeta (ía-lli- na
Springs, N.
La ley orgánica provee que n.ngun abrigodcsuscarncsco.no lo prescri-le5islad- ord( 0,)o ha cedlJo puf fin á ,as im
pueda desempeñar empleo ,,c la salud, Ja higiene y la decencia.
.v- - a
' "- --
escribe. Esto será la creencia de al-
gunos fatuos que al hombre pobre locreado por
la misma asamblea de que (pie andan descalzos entre los guija X
...1.1 M.
... i. rros v los zarzales, oue son insensibleses miembro. contiüenciui üci prtspienic iwcivinicy, ' consideran nada mas que como mo
. a rio v n ra or v nue se en erman ac
Se suplica pronta información
resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.nEl Colegio de Agricultura es la or- - como sucesor del senador duerman rrongo de casa y no como libre pensa N EFECTOS SECOS Y ABARROTESüiiiii'i'daiitemás artera para extraer los en el senado de ios Estados Unidos. " dor, pues en este caso son frases que
n - i almohada, están muy lejos de constituir
nacen de mis labios; para no solo refondos territoriales y oplicailos á su Los periódicos del oriente tienen un una democracia y bien distantes do THE DAILY CITIZEN,
AL11UQUERQUE, N. M.
presentar nuestros deseos sino parapropio benefit io.
corresponsal modelo en Santa l é, que merecer que e haya discutido y pro- -
l'.ifc'are el luoclo nnis tilto po
PRODUCTOS DEL IP-AI- S
ox'o'wo cimioroio queda al poniente ilu la pinza, en In enquiña del edificio de O'Brien
mostrar que los ciudadanos del precinIr ..! ..m.. Ja Avt 1 .11 I .1'En breve veremos efectuarse el exo a caua paso envía una ia uw i muigauo para enos una icy uin ampna to No. 33 del condado de San Miguel, IIGIIES UkCüOlillT, Editors Truprictors.do hacia los cuatro puntos del compás Ucradoncs y embustes con el solo ob-
- como a niagna caita de 1857,
nos creemos en derecho de que si tn-ti- e
los ciudadanos de este precinto pode aquellos que en estos últimos aiios
jeto de desacreditar il la gente de Qué pueüe saber de derechos aquel
I II - . .... ..r. I . . I 1 I. . .
han sido nuestros amos. aqueua naa y nacer creer que i ma- - fi,ie licnc cn tan poco ei tiereeno oe JU3. ÍACKEL,demos ha ar una nersona inopia para The best daily published in the South-west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Tcr-ntoii- al
News.
yoría bC compone de asesinos y saltea' sll ir0pia salud? Qué puede saber de
recomendaren la calidad de diputaEl presidente MiKinley se ha en- - Jürcs dc camino!!i obligaciones quien descuida la que tie
do mariscal de los Estados Unidos, lo
ne de hacerse y conservarse hombre Only $6.oo per year or 50 cents perpie por totlo lo referido recomendagriegos tí italianos, en los tiem
ferrnado á resultas del exceso de im-
portunidades que ha sido víctima poi
parte de los que buscan empleos.
en la verdadera acepción de la pala
jr i''' Comeré unte cn
VISeS I!E CALIl'tlíMA
MKSAS (le llId.ARrV
nonth. Subscriptions solicited and
ill mail promptly answered. Addressmos á quien quiera (ue sea nuestropos de su decadencia, asalariaban sóida bra? Que puede saber de dudada
dos de entre las naciones báibaras pa. próximo mariscal de los Estados Uni- - llu'ciik X- - McCki ioii t,
Albuquerque, N. M.
tos le recomendamos anameiue en
nía quien se alej 1 de la condición hu
mana y arrebata á la bestia su desli
Se ha introducido un proyecto para
cambiar la capital de Nuevo México A
ra que los defendiesen contra sus enemi-
gos, y del mismo modo en Nuevo Mé- - nombre de un gran número de los habi
no de cargar fardo al lomo?Albuquerque. Por sus pelos y seña- - jcvalcrc ahora la costumbre de tantes del precinto, el nombre de Don
;(ii(Te Vil un linen Vestido?
(uicre Vd buenos Efectos?
;(uiere Vd una medida exacta ?Cuesta rubor confesarlo y causa peles se conoce el móvil de tal procedí im)UrUr VaIerúone Ue otras partes pa Juan D. Martinez. Las cualidades de
na esc.ibnlo, pero la verdad es que K Juan rmmo.miento. ra que opiiinan al pueblo. Dirija&e a
mientras entre nosotros existan coin cidas, iamás ha habido viento oue
El estado de Utah ha pedido per- - )a,rül cn tan iamctaWc situación, I , ,. . . . ... . .
. 1 ... '
fV ' lillAMIItS tMÜJIUÜS,
C?"Para uso Medical y Familias.
J. B. ALLEN,
Kiilriíiile ilrl Iiuwo do MírucI.
Ti'tiifi un kiirtl lo ile rnim I lia muy buena,
inrit ti'U rrT !u niiiiij (Ijmi viilor.
miso co.ocar en e. capitolio uc ,aí voc.leraco- -pa.a cn ,an grandc alr0( , nd),ov ,,c CünsÍRllcnte
W .. 1,,, in. 1 .I l'.ri.'llrmi . 11 - 1: . . .. . 1.1. . .1.. ...
Ni'Kstra asamblea est.1 mereciendo
bien de nuestros conciudadanos, pues
hasta ahora está haciéndolo mejor que
podemos esperar cual es abstenerse
de hacer cosa alguna.
1 '
1 deseosos de ver si el trabaio adquiere Edificio del Exchange;Young, jefe de los moimones. En cotilla do "pueblo soberano "derecho
LAS VE(iAS,N..M.vista de a reputación de iue uoza ta l.ey le rrrludlrcm.Plll'dt ll CtOICK 6 illllli('islHH ilo .0rlZlll,'OB 0- -1111 ul 1 (irr viilo ilu lit leyuui? riiru A
I hi jiIk lio v iirrti xte iuuiiiiiurla
mérito, exponemos nuestras opiniones
públicamante y con esperanzas que Plaza Vicjdel pueblo" "prerogatives constitucio
laos codificadores designados cn te sujeto entre el pueblo de los Esta nales etc. etc., resultan vanas, huecas, ilnr el iiarllruliir. iiiMT niium n cniitliium ion latenga buen éxito. Su servidor,
el acta del consejo son: l'all, Finical y Ido Unidos no es probable que se ae- - sn nmg,',,, sentido práctico." 15. Komi ro.
Thornton, v rara aplacar la cólera de ceda á la petition de sus admiradores. Para matar un buey, lo primero que
LEV 11N l'KltSI'KCTIVA.
sc necesita es la víctima; para tener
TIENDA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
IHspk que fué anunciado el nomla cámara sc
introduce como kei reta-
lio al reiitesentantc Luna. Actualmente sc debate cn las altasbramiento del senador Sherman como un pueblo verdaderamente soberano,
es preciso fabricarlo previamente, y
cámaras legislativas de esta nación,
una ley que tiende nada menos que áCada dia Ve quejan los dueños de societario de Estado tn el gabinete de
condado Me Ki.dcy, ha tesado el clamoreo dec.nado lanar en diversos
para ca labor deben darse cita to
favorecer las grandes empresas perio CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, X. M.dos los que piensan y meditan cn la11 .1 1. 1.. distas.I 'os miemnros uei tongicMo ..u.i.uj;.in u iliuvri nue !! canUW I" v JíV'itv j ' J I
li oli ló'i la curU1 ilu lus l ineo.
1 Lo? p.iihi-rll- A itu! no ilnii 6 rx inia 4
o ( tint i ui mi i iiiiíiiUi hu i'uiiHi ijiif miiiTt'ii
Mm
I r l" mmi Tilfiinn l ilHUi iiiit'DUB-ii- ni
iU n .i" li'iilli n el i'iilil i ikln imi'ilc I'lintl-niM- r
liui-l- iUu tuiloa Ion ailtMiilos v-
iiL Hiln
it -i lim Mim ritnroA ti T'wk fm ar
.un leu ! Ih ta á .iiclc vnn illrijl-li-
I'lonfeiiu IiiinIh (jiu liu hii arro-;iH(-
ln ruriitii y orli-iiml- ilrM-- iiiiiunilo.
4. hi Iih i.rriti)n-- t; tra!.lHlan n olro inito
in liil- ttnHr al .ul,llc n y el I'criii'llro au li n
itvia A la lilri'rriúu tic nut h, mii rvHiiiftaili.
ft. I.a ccirtr linn ilci lillil" iiio nacar
ni. iH'rióilirni il' In 6 A ulni
iiitnr ln hc r, m cvlili ncla piiuia
iiu-- 1" iraiuli' liili'iii Inntiiio,
. hi ln miii-r- nr. viiüiiu H'l Untii-lo- , riitan
ililiu'a'li A llar avi.o Hi lili ti Inpo i iiulo-II- I
roll tin " r .ii i .. ln t ; ili olia iiiani'ia l u- -
l i Wla c;a aiiinrinl') i ma hiuI inn lo y i l Mia- -
ril'.r i' t1 tno-t- iin- - n' ilii imllcU
al inililii Uia jiuitaiin'iile ion fl 'hki do
'...(i in o aill'll'lon.
ln lillinm pimtuti-- íonla!i-- , o lot
ulilii ill' ii'iióil;i'im iiii ili'ii arri'otHi A ciia- -
noiiiTH ior iTHiili', iin' V, i ei n r'ó'iiru y
imiriir por i l. l ujo cia I" y la u'.i"-n-
li ióii i r nluiin
I'Muni'ln yó dirija I iliifi'iro ill- - iinuarln
y liiu-- ijiut m In tiii' al nililii-i-l-
ii irnij' ta i.o-la- l amlnl. w rxioiii' i
nta-li- y inuliuilo lo itímuo ijiu' or roba.
verdad de las cosas. Las publicaciones sujetas á activala mtetvencion del gobierno ameuca
san los inspectores de ganado, 8in
Ya ha habido hombres cn México, propaganda, como por lo general sonI los de Cuba. Esto da. t 1 í im rn asuntos
más objeto que sangrar su ooi.mo. .,,..., , ... las nacientes v las une se editan cn
1 ...... l 1. .......... A., .i w it .. rrvr'M 11 m uc .1 11 luí m.iu. m lii: .1 1 mi ti-- - ' Tiene un sutti lo completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartosa tnieuuer oue iieiiii.iu na vi muí. - .1 ....... pueblos coitos, no podran subsistir, paI . :
.
I
.ii.l.í mm li.a im ni sr1 i mr inrn n li.'itu.l. y todo lo que deseen.Saiifmos de buena tinta que existe uor pnncipai oc esa aguacum. M- - i ta darlcs v1a cs nt.cesario e tjcsenv
iones y iievcruiwapaioi.. iui-- uC .... . , , nu,.n. .,,, ,i ,Prn.t : f. ...... 'i ...I A - .. " " " f ' Solicitamos una visita de Inspección.l.U I'ICSlUClllC a ..,n... iM iirrirn, nrlnh-lii- pues se grava de tal modo las pieasI 'IN .UIVIUllll. l'IWWWV.. . W iJnnn . pn film- - I lll.liaVlll ' ' '.... i.. .1 i. n nnpa,. M.u.,- -. ... 6 -- , , , . intUrrJ0 d uJ0 JC kUS tico! Cuantos gritos destemplados por de propaganda, que nadie, que nolición en el nombramiento de cual
amigos políticos, ha tenido buen cui- - L flil(,,antc violación constitucional! cuenta con un capital, podrá vivir cn
quier mexicano para empleo federal. dado de para beneficio 'os LU- - dedicado a la carreraseparar y tjc oS nJ0S siguieron ilo lo mismo MaquaiMa de Moler DnirtorrctcíTHEellos 40.000 empleos que han sido in- - , , , tencmü, concurriendo descaí- - I'1' oulsia- - I I I I I I h
I I I IUI lliailUlM MUI Till V KL'3'cluidos en el servicio tlasifuado y ms ,, liar;l,,iclUus. s nó desnudos, á . , .. , , ., . , . ......
Ixs libros sibilinos de la polítua
predicen que antes del dia 15 de Mar-t-
veremos un cobeinador nuevo.
' ' laoores gravar ias ucoues unjas peno- -l'.StO I
.1 '. ... ....... n 1.- .- .SMf.
.ri. r.tf.r(i. I .. .. 1 í -- 11 'incumbcnlcs son inamovibles. jil'iMiuu u "hu vi. ...j v.v.... oiMU as, sus lenuencias van mas aii.i;
UK LAS VE(!AS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
1 . . .
.i . .. 1
Trcsto tendremos demostración prác l'rutUi4 (luc 11 iW0 "aco Ut raos 0 puede darse mayor irriin una constante inspección y una censu- -
A ii.l Oil.rr 1 liifh-Or- a
with ai.i. no!)i:N iMiuovnAii:NT5.
Tho Dost for Consumers.
. t.... .1 - 1 - -- ..1 1..
ni más erando sarcasmo! ranza impertinente tendrán los editoWoin.n - ' uii au u.1. .! . .1 n.ni;r.
res, pues por ley llevaran sus c uentas Tho r.'iost KroHtauIo for Dealers.
I'KICCS .MOST kl..:;('Alll E SAI LS lllli LAltULSTl'or eso precisamente existen mu- -l)rocsia- -
mmmmmmmmm La Isla de Creta (orma parte del rtn mimti ítit;íi1ii1 v mIii t'fi7.ir:in íli-- CERCA DE LA CASA REDONDA,
chas cosas de hecho que no se conge- - . . .
... . 1 dominio de a 1 urnuia y contiene una ut iltlitlU uv ia i'iija mi na ni5v.''ij
man con las mismas cosas vistas .1 ire- - .
.(,.,.,;, rtr. ,,. ,,i..i:1n.i.l- -(i'ltN Cijo que csuoa muy aud---
i
da el erario territorial? Debió r, lblarión de 200,000 habitantes, la yzuves del cristal del derecho, y ya 110 os bultos destina Jos A propaganda,
Ofri'd-- v. itil.T harina .lnKlor y mnimla, di'"ii i 1 ''' ' . Uo'n-ar- á preel"
tan barai.ii)!!!! ln I'Mi-.- ronipctlr .) ulmuu Com- - ri'lu ilo I Vi'K- IIK" vl"" l'r'l"'cumplimientos, etc., sin exclusión de
te c.s.unos. 1 or más Cemayor pa.délaIgunoqueno estaba al tanto
doscientos ano los cretcnces hanlamedida apropiando $16,000 para los buenos subscritores que tengan io pmiiaiicrwr nujor.
o laia librarse del yugo dolos murecompilación de Us leyes. Jetamos cuenta corriente, pagarán crecidos do- -
-,
.t !.i, : '.,i."z''. .4 VÍ. V'- '.:.:..' '":
i. ..ICCIIOK. Iricos, muy ricos sulmanes, y hay probabilidad
üe que
m fin sc rcalizai.1 su deseo consiguien- - l'.sa ley, al implantarse, vendrá A su- - LlCgUGll! JLl6gU61l!
primir millares de publicaciones. ... .....Ka i a. l tra
nos llaman la atención, por que esta-
mos convencidos que se realizan dentro
do lo justo, de lo real, do lo practico.
los escritores de piovincia, que por
nuestra humilad y condición no ha-
llamos más cercanos do esas miserias
humanas y sociales, de buena gana
nos reimos de algunas producciones do
nuestros colegas de las grand s ciuda
Ixs filibusteros téjanos que han ido Jo a au'.onomu de la Ida 6 ncorpo- -
i Cuba 1 ayudar álos insurrecto, han Uándosc al reino de Grecia.
encontrado sepulcros hospitalarios en
La legislatura de Amona no parece
el suelo de acuella iiertcnencia epafio- -
A LA CAN UNA INUtVA
J. II. TEITLEILU M, rioi.letarlo.
Esta cantina se ha establecido cn la Piara Nueva, enfrente del P.anco Na-
cional de San Miguel. Estará satisfecho de ver A todos sus amigos que ántes
lo patrocinaban ruando era propietario de I.U l'aillllia Imperial. ga
rantiza los precios más baratos por
.
. quedar cn iaga i la nuestia cn mate-la- ,jr muy px;os de estos intruso han
ría de legislation importante, pero esD:dido re cresar á su l ais ntal, des, y con franqueza lamentamos
que
buenas inteligencias hajan perdido su
Duelo á Pistola.
En lluachinango, estado de Puebla,
se batieron un individuo de naciona-
lidad extranjera y ti hijo de un distin-guiJ- o
jiuisccnsuUo mexicano, Ha-
biendo sido aprendido el segundo, so
fugó de la cárcel de lluachinango; pe.
ro fue reconocido por la policía en
una de las calles de San Francisco de
esta ciudad. El Vie'rncs sc le remitió
para aquel distrito del estado de Pue.
bla, por disposición del gobierno del
distiita
tiempo gritando i la luna, cuando
más bien les hubieia estado haber tra
de notar que lia pasado k)cs quitando
Fa gobierno í.anréi ha concedido a ÍRobcinador ti derecho de relevar
el cordón de la Ugión de Honor á la ofi iulcs y temoviendo la penitenciaria
tenítoiuldc Yutna á l'.escottfamosa actrií Ssrah licnihardt, cuyos
en la cena le bandado un zón esta para creer que todas las ic- -
VINOS, LICORES Y TA NACOS,
Vengan A verme y examinen los, precios de los Licores. El nombre de
nuestra cantina cs: "I iif. Cash Liaron, Ci .aks it Tobacco Co., El
número de la rasa es lO'.í y la calle Na 6.
In t lictonitruitlonof onrMarliliifa nntlilnf
I'll' I'm vi'ri li'-- HiatPilal la ni-il- . aiulr-p.-- il
-- iirt'il in. i liiuiirt liwy will
ii t !f t any oili-- nnnl'. inol k'lva
! r i Iih'I lo'i. Tin' linli.li i'f 'ir Ma-
il. ii'" li lii.ii.lv ii ii.- iii. muí bicI Al I rni'l lvi.
'I'll. i'i'i!..il l il" im iiiiol.in. ami
Ini'ii.i! a 1: lit. Ho. , l .ililiK l,
i'i'. In A "i iiin ) or lliiti Walnut. ThoAU.i'.limeni:. r t I !' Im f Ii ' i t i .1. v H Ii t n ll
inntiiM". l.tr if in :;ut s' airanlia.BiCKf.s At cat, r:m m r;cc.
AMERICAN MACiCN CO., Cuka;o, III.
bajado por la civilización de nuestras
liases desheredadas, proponiendo me
dios para sacarlas del estado de ob
yectión cn que sc encuentran.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. S AVIELE, Compañero. PEDRO A. TAI OYA, Cantinero.
giklaturas de Ls temiónos están cor-lad-
por una misma tijera.
renombre universal como una de las
mejores actrices de su poca.
TCote' Li un, Mi.civs,-- deian.i- - TD A ATT A "D n. TV T Tr-K- T A T THLIXIHil'HXDIHXTH. FÍSS8ÜÍÜ83 Olsi&S.
.;A;.,. V WÜbkiL. .
líJI ll'iUS -- 5 ' 50 Centavos, imi -
y iruucauicK c i
Medios. 15 y 25 Centavos.
LICORES
2AL POR
'"T. J. RAYWOOD, Secretario.avíiW: .i-'
'7
carnicería
Lado Ponifiilc do In
Pto. No. 1 2, Manuel V.i.
" " 1 3, A i ai ii Pun iaga.
" 14, Uii.rú. io A. V.ilde.
" " 1 5, i .u'.:.c;o) nueva dec
cum set. i tenida.
" " i6, Peir.aido López.
" " 1S, José M, ñuño.
" " 20, Gabriel Chavez.
" " Vidal33. Quintana.
" " 34, Felipe Gar. ía.
" " Maitin35, Sena.
" " F.iíido36. Tiujiüo.
" " 37. OiH,re Apodaca.
" " 3S, Marcelino Sena.
" " 39i benigno Castillo.
' " 40, Lucio Monto) a.
" " 43, F.squipula Jaramillo.
" " 44, Apolonio Trujillo.
" " 45. Francisco Tafoya.
" " 47, N. V. Howe.
" " 5 1. Luis Jaramillo.
" " 52, Ventura Gonzales.
" " Cesario54, Quintana.
" " Abran55, Salazar.
" " 3(,i Ju'in Chavez.
" " Merced57, Maestas!
" " 58, Abel Barbero.
" " 6i, Lorenzo Leal.
' " 62, Secundino Maestas.
" " Francisco63, Jaramillo.
" " 64, Casimiro I.iípez.
" " 65, Marcial Ulibarrí
Tengo el placer de anunciar ;l mis numerosos amigos que he abierto una
nueva cainiceria en el lado poniente de la Plaza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. Tendré siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de rez, carnero y de merco.
CATAKIXO ROMERO.
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SANTA PK, NUEVO M12XICO.
miUXTdlllllOtlClA!,.
Ktilil.ü.M.,
T. II Cnlr.in, lie;e;;wlij .1 ('iiiitnwi.
W. T. lmnilon. (....email, r.
I.cill 'll Mill T
TLihuii ..nitli, Jueat uH'fnr.
N. I' ' II ii.T. 1
II. It. H.'imil un, ' Jileéis Asik'UiiUhs
N. It. I.h:i1iui fl. 0. KililU. J
CliiiM. K. KinIoj- - Ani'ln:'::inr (epcrii!.
I'lmi. M. Siui.iiiiMi, (.'i.leei.ii ili' Hi nt:i- Inler.
J. H. 11. Ileum. wny, ' lie K. I".
K.iwnnl I.. Hill, tturWal (le I.m K. I'.J II. Witlker, U. j. lie lu (Hit li.u lie Trim iu.S.iiiCi IV.
I'elm Hi'cihiilonli' l'onilns Public sJohn II. llry in, li i.'!r;ul(ir lie la Oileiiui iiiTerreniw i.ns ei uees.
Jan. 1". Ascardto, keciliidur de Fondos l'ulill-cos- .
1, :is i i aire-- .
Klehai l Yuan j Ke-lst- ni lor de la Otlcluu deléñenos, Kosweh.
W. 11. (iim;i)v, Uwlbidor de futid, fubll
CON. KnKWell.
John o. .slnek, Ministrador do la Oliclna de
Terrein.N fUytim.
Jon ti!i s. Hiiliáml, Kri'ibldor da Fondos Til
O110OS, LlllJ tOll.
TKIÍ1UTOIUAL.
Johu 1'. victory ... Solicitador Ueneml,j. u. i rist, i'tocurailor Ho Liislrito, Kitnm l e
It. I.. Yinin. I, in 1'nicea
T. V. Williurson, Allllilllll.lH'.A. II. liarle, Mlvet (i y
A. A. Jviies, LaH Yetins.
il. M. Diimjncrty, isocorro.
tieo. Mi'i'iii mink, Hill, 111.
John Krnnkliii, Koswell.
Jose yijiia., .1.1 lire ro
W H W'vllva Kxciilmnoile lal'ortp Siiiireiim
K. rt. Hollinan Supl. do la l'e.iiileuoiiiriii
t.eo. iv . ivimiHiei AV'iiiluiito Uelieinl
MnrcuN KbJniit Tenon-ro- .
A uiu.lol havez. .Sui t dc I untriii'eioi l'ulilicn.
Binruemio (jiiniu, luleuiluiito de Cuentan
( CRTi: RE TERRENOS,
JoipiiIi 1!. Hold Juez Nnrerinr
Wiltmru F. Stone, Thomas (I Fuller, William
at . Murray, Henry (; slusn, ,i jee.es Anim.ih.Iiin.
Mattti.w U. Uayaolds, Aboyado por los.K U
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Juez Superior de la Corle Su- -
y Juei del lio Dlstrlcto JudicialIireinaMurtiue Ksorlljauo do la Corte
CONDADO
F. C. de liaea.)oiilcio Martinez. Coiulsiouados.
Urcxoi io Florin.
Hilario líonicro, Alguacil Mayor
Carlos l ;i mi i K , Colector(irecorio Vnrela, Juez de I'ruehaH.
I'ni ri ví jonza.es, Escribano de Condado.
Gabriel Montano Anesor
Adi lalilo ( binzalea 8upl, Je Kscucbis
Henry (inks J esorcro.
F. Meredith Joue. AKriincusor.J. M. I'rada. Coronario.
JUECES DE PAZ
Simíin Arason, J uez de Paz Precinto Xo. 5
Daniel C. do Haca, " " " 2i
11 b. Woostor, " " " ifli
Anlonlno Zubia, ' " " (il
L LEU A DA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De Las Venas al Fuerte Sum ner, incliillen-d-
Atoi chico, l.as Colonias Edén, Sa la lio-
na, y Puerto de Duna, sile tres veces Ala m
ii'.ann, Lunes, M ereole y Viernes, y llega los
días subsiguiente.
Las Veas al Fuerte i, Incluyendo
ritaperlt, Ualiina Snriniis, El Cuervo, lleli
Hancb, Liberl y y Endee, sale tres veces Ala
semana, Lunes, M lercoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las VefiraH para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, apollo, San lüiiasio y Ruciada, sale t re-
veces a la semana, el Martes Jueves y Salía-- y
llega los dias subsiguientes.
Las Veiíat para L'I'sperance. dos veces á la
la semana, los Miércoles y lo Sábados.
La transportación en la linca del ruerte
Sumner es por carnaje con dos caballo,
para el Fuele liaconi y Mora, por carruaje
;le un caballo, y L'Kspeiauce comunmentepor un carr to de sopandas.
ITENERARIO
DEL- -
A.T.YS. F.
ÜASTIIol'Ml. VI fcsi mu Mj.
.Vil. 4 No.
Leave
HaníaFe, N. M. Wcil- -! Kanta Fe, N
neilay and baturday and rrtday atlll.'iii ni. 8::Ó n
Ar. I.as Vk.ías... 2 "Mi Ar. Alliuiiircie. 5:l.'a
' Üiilou ... . fl:l.'it " (iallup :0 p
" Tiinulad N.l.ip " llolbrnolt . :0.p
" l a J ii ii i il . 10 ."ni " 1' liiL'i.tair II :'p
" Pílelo ... 7:1 da " W illiiinis .... Yi:H a
" col. Springs.. 8:4 " Auli tork .... LH'a
" Denver 11:1 a " Prescott 10::a
" Toieka
'ii " l'l ilx (i in p
" Kas. ( ly ... ívliip " llarstoiv . ü iep
" St. Louis 7o a " San Hern'dno. 4:l.'i
" H. Madion . 2: 5a " Los Angele H i,.".p
" CIIH Ai. o , (i i:a " San Dii ifii.,,. I I i p
Eamhoi NO, WksIBoI NU.
No. 4. No .
Arrive . Arrive
fama Ke, Wednesday Sania Fe N. M., Mon-tíii- y
and Seturdaj at and I riilay t
i.'M p. m. I0 4a ni.I.v San Dlriro . . 2 4',p I.v. ( llleagil ... imp
" Los Angele . H lOi. " H. Mmlisoii . l I.'.h
San Herii'dluolU:'iiii " St. Louis . I. p
" liarMow . 8 'na " K anuís City ti ti a
" I liieuix . . 7: na " i op. ka ,.11:":
" l'n scott . . 2mip; " Denver . 5:T
" Ai.h Knrk 5 T)'ii " I ol Springs H
" Williams . 7:l.'.lh " Pueblo . . :..np
" Klagiall' H.:C.p " l a Su iit a . . icr.p
" II llirook .12 21 ni " Trhitilail
" (ollllip XI a " Halón
A lliii'iieriUe.. V 'lia " LAS VF.OAS. 7: r.a
Ar fama re 2 ;Hip Ar. sama Ke in i a
F.l rurso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
inglés; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
LI estudio de química, ensayo de minerales y miísica instrumental. Por más
pormenores di.ijanse al 11 KRJI ANO UOTl'Ll'll.
CARLOS GABALDuN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWi XT. im:.
Coiiiir.unin y ve,,(leiinisi)iln oIhkí' lie lrni!uetof el pl;
NULSTROS LICORKS V ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
,1. IIAVXOLDS, rrcsiiltnfe, J. W. ZCLLAIIS, Vire J'i cih nte, A. B. SMITH, Ciijrro
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Vil'
" VINO TEL TAIS y de CALIFORNIA
.rt....r 25 Centavos .or Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYORH5- -
PvtuevCl
IMuza, Las Vegas, X. M.
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In New York i8jo
everv ailicli? rntinn t.-- l iiK ih Hirr.
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ncei !o. Prese: ti jo el cikt o y
el 1 m o i.:üo.
Las minutas luen-- le; '.1 ; y apret-
ujas.
I ts i0uientes cuentas lucren apro-- ;
ludís:
j J. A. Cariuth, por impiimir recibos
Ido tasación y rcgtt;o para el médico,
Í-- 1.00.
Romualdo Fernandez, juez de elec-
ción en en el pre into 63, por íSuG,
Í3- -
Crescendo Maitinez, juez de elec-
ción y registración, precinto 31, por
1895, $ó.
Manuel A. Sanchez, juez de regis-
tración, precinto No. 22, por 1896,
$3.00,
Julian Paca, juez de registración,
precinto 31. por 1896, $3.
Aniceto Gomez, juez de elección,
regiv.ración y renta de casa para la
elección, precinto 57, $9.
Valentin Paca, secretaiio de elec-
ción, precinto 22, $3.
Pablo Garcia, juez de elección, re-
gistración y renta, pto. 51, $9.
Aiejandro Fresquez, secretario de
elección, pto. 5 r , $3.
Jacobo Garcia, juez de elección,
Pto- - 35 $3- -
Antonio Alarcón, juez de registra-
ción, pto. 10, $3.
Simon Atencio, secretario de elec-
ción, pto. 11, $6.
Desiderio Trujillo, juez de registra-
ción, pto. 30, $3.
Ahora viene XV. G. Haydon y pre-
senta al cuerpo una petición pidiendo
que la descripción de la propiedad de
Miss Emma V. Goodwin sea correjida
en las listas de tasación para que lea
como sigue: Solar 7 y la mitad al
sur del solar No. 6 en cuadro 37, Las
Vegas 1 1 i Site Co., addition. La pe-
tición fué concedida.
A J. A. Can uth le fué concedida
una rebaja en las tasaciones debidas
por el 1S92, '93 y '94, en la suma
de $127.93, en proporción por los 3
años.
A Antonio Alarcón le fué concedi-did- o
el pagar tasaciones á la suma de
$7.75, con cuentas aprobadas por el
condado.
Ahora viene A. A. Jones y presenta
al cuerpo un asignamiento hecho por
José Gabriel Montano en favor del
Primer Banco Nacional de Las Vegas,
por todos los dineros (pie le vengan al
dicho José Gabriel Montano por vir
tud de su trabajo hecho como el ase-
sor del condado de San Miguel, por el
año de 1896, y el cuerpo tomó nota de
dicho traspaso y el mismo fué firmado
por el presidente y secretario de dicho
cuerpo, dicho asignamiento será pro
tocolado en los libros de registros en
la oficina del secretario.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Julian Trujillo, juez de registración,
precinto No. 14, por el año de 1896,
$3.00.
José Gabriel Martinez, juez de elec
ción pto. 61, $3.
Henry Hubbell, secretario de elec
ción, pto. 10, $3.
Antonio Sena, juez de elección, pto.
o, $3.
Anselmo Gonzales, carcelero y asis
tencia, $70.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el Lunes, 1i iembre 7 de 1896,
á las 10 de la mañana.
Aprobado,
Fkancisco C. ik Baca,
Afirma: Presidente.
P. (onvai.es, Secretario.
Por B. Sanchez, diputado.
Las Vegas, J c. 7, 1896.
F.l cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, Paca, presidente, Mar-
tinez y Mures, comisionados, y el es
cribano.
Las minutas fueron leidas y apro
badas.
En el asunto de tebajar la tasación
, ... . .t. i. i..ue w. . uaru viene . ti. Il.iyjon,
abogado pur dicho Ward, y pide por
una rebaja de $1,500 según el cuerpo
de igualizai ión lo ordenó en Santa l e
y dicha rebaja fué concedida por 1894
y 1896.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Sanjd Ruiz, supervisor de caminos
precinto No. 9, por 1896, diez dias,
$40.00.
Cresccncio Roibal, supervisor de ca-
minos, precinto 3 por 1896, veinte
dias, $40.
Mari eüno Trujillo, supervisor de ca-
minos, precinto 32, por 1896, veinte
dias, $40.
Iliginio Sandoval, supervisor de ca-
minos, precinto No. 4, por 1896,20
dias, $40.
R ifael Romero, supervisor de cami-
nos, precinto No. 20, por 1896, siete
día-.- , $14.
Aniceto Garcia, supervisor de ca-
minos, pict into No. 4, por 1896,20
dia, $40.
Fidel Nieto, supervisor de caminos,
piecinto No. 58, por 1896, veinte dias
$40.00.
ni s ii to No. .j ),
dl.is .)e.
Nicanor Maitine.-- , ni; i i vi er deca- -
mmos, puvmto 15, p ,r veinte
oías, $ jo.
Juan S. Ma tul, stipeiv'soi de is,
pre into No. 62, por 181(6,9
días, 8.
Jesus Sanchez, supervisor de cami-
nos, léanlo 63, por 1896, veinte
días, $40.
üai!:o Lopez, supervisor de cami-iii'- S
precinto No. 33, por 1S96, 20
días, jo.
Jose M. Baca, supervisor de catni
nos, precinto No. 14, por 1S96, 20
días, $40.
Juan Segura, supervisor de caminos
precinto No. 23, por 1896, 20 dias
$40.00.
Antonio Jaramillo, supervisor de ca
minos precinto No, 45, por 1S96, 1
días $3s.
The Las Vegas Light & Fuel Co
por alumbrado durante Octubre y No
viembre de 1896, $374,50.
Pablo Jaramillo, secretario de elec
ción precinto No. 36, $3,
Felipe Sanchez, juez de registración
y elección, precinto No. 13 $6.00.
Marcelino Romo, juez de elección
precinto No. 6, por 1896, $3.
Rafael Romero, juez de registración
precinto No. 20, por 1896, $3.
José I Penavidez, juez de elección
y renta de casa para la elección, pie
cinto No. 11, por 1896, $6.00
José N. Roibal, juez de elección
precinto No. 20, por 1896, $3.
Rosalío Martinez, secretario de elec
ción, precinto No. 20, por 1896, $3
Santiago Archuleta, juez de registra
ción. precinto No. 65, por 1896, $3
J. M. Lucero, juez de elección y
renta de casa para la elección, precin
to No. 44, por 1896, $3.
Anastacío Gonzales, secretario de--
elección, precinto No. 44, por 1896
$3.00,
Rafael Gallegos, juez de elección
precinto No. 20. por 1896, $3.
uflMirnflw incA who thinmiii.br nil I uwn( w.uin cimillothltift to imtenl? l'niteet your Menu : llieynmy
hritiii you wealth. Write, JOHN WKDDKIU
Jiuu.N i d., I'ntetit Attorneys, WaaliiugtouU. V., fur tlaeir l.tsnu vrlzu ollur.
T KOMKRO&SOX
Comerciantes en
MKIIUAXCIAH
(ENEI5ALES.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos de-Paí-
Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Pe progressive!
Be successful!
Be the first (or as near the first as you
can).
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CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
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Dij SI1 (ilejuu
I.as Vejas, Nov. 10, i8t.
I'ara juez, de jirueba, ctmto mil
seiscientos veinte y oeho (4O2S) vo-
tos fueron dnJor, de los cuales José
F. F.siiiibel recibió dos niii ciento se-
senta (2160) voto?, I.. II. Wentwurth,
recibió cincuenta (50) votos, Antonio
'aiela recibió des mil cuatrocientos
diez y ocho (241 S) votos, la mayoría
por Antonio Várela siendo doscientos
cincuenta y ocho (25S) votos, el dicho
Antonio Várela fue declarado electo.
Para secretario de la corte ce prue-
bas, cuatro mil seiscientos ochenta y
seis (4,686) votos fueron dados, de
los cuales Manuel F. Jimenez recibió
dos mil ciento treinta y cuatic (2.134)
votos. J. C. McKee recibió cincuenta
y dos (52) votos. Patricio (loiuales
recibió dos mil quinientos (2,500) vo-
tos. La mayoría por Patricio Gonza-
les siendo trescientos sesenta y seis
(366) votos, el dicho Patricio Gonz.i
les fué declarado electo.
Para colector, cuatro mil seiscientos
noventa y uno (4691) votos fueron da
dos de los cuales Albino B. Galleaos
recibió dos mil doscientos once (2,21 1)
votos, M. K. Morris recibió sesenta y
uno (61) votos. Carlos Gabaldón re-
cibió dos mil cuatrocientos diez y
nueve (2419) votos; jnayoria por Car-
los Gabaldón siendo doscientos ocho
(208) votos, el dicho Carlos Gabaldón
fué declarado electo.
Para alguacil mayor cuatro mil seis-
cientos ochenta y seis (4,686) otos
fueron dados, de los cuales Clcofas
Romero recibió dos mil trescientos
cinco (2,305) votos, J. E. Whitmore
recibió cincuenta y scis'(56) votos, Hi-
lario Romero recibió dos mil trescien-
tos veinte y cinco (2,325) votos; la
mayoría siendo veinteno) votos; el
dicho Hilario Romero fué declarado
electo.
Para asesor, cuatro mil seiscientos
sesenta y cuatro (4,664) votos fueron
dados, de los cuales José Santos el
recibió dos mil ochenta y cua
tro (2,084) votos, I). J. Abcr, recibió
seiscientos ochenta y uno (6S1) votos;
Adelaido (ionzales recibió dos mil
juinientos doce (2512) votos; la ma
yo, ía por Adelaido Gonzales siendo
cuatrocientos veinte y ocho (428) vo-
tos y el dicho Adelaído Gonzales fué
declarado electo.
Pata tcsuicro cuatro mil seiscientos
ochenta y tres votos fueron dados, de
ios cuales Atanasio Roibal recibió dos
mil doscientos sesenta y dos (2,262 )
votos; Theodore Hamlin recibió cua-
renta y siete (47) votos, Henry Goeke
recibió dos mil trescientos setenta y
cuatro (2:374) votos, la mayoría por
Henry Goeke siendo ciento doce (112)
votos el dicho Henry Goeke fué decla-
rado electo.
Para coronario cuatro mil seiscien-
tos sesenta y ocho (4668) vetos fueron
dados de los cuales Manuel Segura re-
cibió dos mil ciento noventa y dos,
(2,192) votos, M. Márquez recibió
cuarenta y seis (46) votos, Amador
Ulibarrí recibió dos mil cuatrocientos
treinta (2,430) votos, la mayoría por
Amador Ulibarrí tiendo doscientos
treinta y ocho (238) votos, el dicho
Amador Ulibarrí fué declarado electo.
Para superintendente de escuelas,
cuatro mil seiscientos setenta y cuatro
4,674 votos tucron dados de los cuales
Manuel C. de Paca recibió dos mil
ciento ochenta y nueve 2,189 votos,
Charles F. Rupulph, recibió sesenta y
cinco 65 votos, Monico Tafoya, reci-
bió dos mil cuatrocientos veinte 2,420
votos, la mayoría por Monico Tafoya
siendo doscientos treinta y uno votos
el dicho Momeo Tafoya fué declarado
rleeto.
Para agrimensor de condado cuatro
mil seiscientos noventa 4,690 votos
fueron dados, de los cuales Rafael Ga-
llegos recibió dos n il doscientos se-
senta y das 2,262 votos, R. . Rice
iccibió r im. uenia y tres votos, F. Me-ledi- th
Jones recibió dos mil trescien-
tos setenta y cinco 2,375 vutos, la ma-
yoría por F. Meredith Jones siendo
ciento trece 113 votos el dicho F. Me-
redith Jones fué declarado electo.
F.l cuerpo de comisionados de con-
dado ordenó al secretario de proceder
y expedir certificados do elección á
los candidatos afottunados según arri-
ba especificado, también á los varios
supervisores de .aminos que fueron
declarados electos, los cuales son co-
mo sigue, á saber:
Pto. No. 1, Francisco Duran.
" " i, Nicanor Paros.
3, Juan Martinez.
4, Francisco Vigil.
5, José Ma. aiela,
6, Jesús Ma. I'uran.
7, José T. Sanchez.
8, Jlartolomé Vi.pl.
9, José íallcgoH.
10, Pablo Gomez.
1 1, E. Gutierrez.
wav. vv IttO O KÍVUUJl Jiiü, jJCXiXi lííVVÍKÍO
sobre depósitos temporales. .
--Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA
Manufacturero de
JOYAS K TODAS CLASES.
Kslablt'cMo finí JMílicii niiiorlonnciil ocujmdo por JlilarloKo- -
mero y Ilci iiiniio.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el dia 9 de Noviembre, de 1896,
á las diez de la mañana.
Aprobado,
Fkancisco C. I'M Paca,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Nov. 1 1 de 1896
Fl cuerpo de comisionados se rcu
nii) en conformidad con su aplaza
miento. Presentes, F. C. de Paca,
presidente, Dionicio Martinez y Gie
gorio Flores, miembros; y el escribano,
Las minutas de la última sesión
fueron leidas y aprobadas.
Fl cuerpo después de encontrar que
en el precinto No. 15 no se eligió su
pervisor de caminos ordenó al secreta-
rio de expedir una proclama para una
elección especial que será tenida el
M.irtes 24 de Noviembre, A. 1). 1896,
y allí y entonces votar por un supervi-
sor de caminos por dicho precinto
No. 15.
F.l condestable del precinto No. 54
presentó su resignación como tal con
destable, y la misma fué aceptada y el
secretario fué íordenado de notificar al
juez de paz de dicho precinto No 34
de dicha resignación del dicho con
destable, lo cual dicho juez de paz fué
notificado según ordenado.
l.as siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba
das:
Timoteo Romero, policía especial en
Octubre, $23.
Romero Mercantile Co., provisiones
para la cárcel, $39.15.
Fsperanza Herrera, juez de registra- -
ción, precinto 30, $3.
Diego Herrera, juez de elección pre-
cinto 30, $3.
Florencio Montano, secretario de
elección, precinto 52, $3.
Thos. Dougherty, juez de elección,
precinto 47, $3- -
Pablo Sena, secretario de elección,
$3.00.
N. M. Howe, juez de elección pre-
cinto 54, $3.
Demetrio Silva, juez de elección,
precinto 64, $3.
VA. Price, juez de elección precinto
4i. $3- -
José Gallegos, juez de elección pre-
cinto 6, $3.
Nicanor Tafoya, juez de elección
precinto 9, $3.
Monico Tafoya, juez de registración
prei into 9, $3.
U'andro Lucero, juez de elección y
renta, prei into 2, $6.
Gerardo Trujillo, secretario de elec-
ción, precinto 15, $3.
Guadalupe Crespin, juez de elección
precinto 33, $3.
lomas Lopez, societario do elec-
ción, precinto $33, $3.
Antonio Solano, juez de r:iistracón
precinto 15, $3.
Bonifacio Valdez, secretario de elec-
ción, precinto 4, $3.
Ruperto Archuleta, secretario de
elección, precinto 35, $3.
Ahora viene Patricio Gonzales y
presenta al cuerpo el nombramiento
de Pías Sanchez como su diputado le-g- il
y debidamente nombrado durante
su término de oficio con toda autori-
dad para firmar su nombre y desem-pen- ar
todos los deberes que peitenc.
cen á dicho oficio, cuyo reporte fué
debidamente aprobado por ti cuer(o
de comisionados.
No habiendo m.ii negocios ante el
cuerpo se prorrogó hasta ti dia siguien-
te i las 10 .1. 111.
Aprobado,
1 K ANCUCO C. IT. I1.CA,
Afirnu: Presidente,
P. Gonva! 1 s, Secretario.
Las Vegas, Nov. 12, 1896.
Fl cuerpo de roniNonados se reu-
nió en conformidad, con tu aplaza- -
Se ejecutan toda ríase de joyas de l'eligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
dos muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
í. V. KEEI) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
A vctiMa th Manzanares, Plaza Nueva, Las Vepns, X. M.
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No. 2. No. .
Leave Santa Fe Leave Santa Fe
I1AII.V IPAII.Y
D in p in. 9::io ni.
Ar. I.ANYKi.AS.. 4 fa Ar. Alleiiiu riue. l:l
" Springer ti a la ' l.allup 7:(ia
" liatón ... S tun " Klagmulf .'I:.'i
" 'I rínldad 7a " Ai.li Fork. . A
.ii.
" la.Inula ... 12 e.'ip " 1'rrsetnt U::fip
" Pueblo .... 2 O.' p " Pliienlx . 7 If a
"Col Springs lp; " Partow , K: en
" Denver t;:0"p ' Lo Aiigelea ..
" Dodge City.... lli " Ssn Kieg 11: lip
" Newl.ui 12 H a Mojme 7 Dp
" Kiiipurla :!, h " san rancisco.io l.i
" Tom ka .. 4 óra I.v. A l.ti' u ' to 2.0
" Kbh-ii- s CIt 7:ii:,a Ar San Miiriial..
" st I oída i, i p I. niing 10 : n
" Ft. Mudlaon .. 2 T.i'p " Silver t ity 2. Iii
" Cal 'M.unr . 4 7p " I a ( 'rucea ü l.'ia
" ( lili ALO II) IQp " I I hmi .11 a a
Plomeros y irrcgludores de aparatos para
uas y apor.
Tienen constantemente en mano titencilios de bron 70 linra tninmi v m-t- , mi
nas de rajar. Paños, Calentones, y toda clase de efectos rpie ertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trahajo de hierro.
JAMBS F. BTJCKWELL,
MANUFACTURER OI
SINÍiLKiVs DOUIHJ
liroailnay ami Atih St., Aoiv lork.
Estalilislied in London, 1810.
Strines, desks, packini rases, and
of the first ipiality. Also a ( hoi c collection of Harp music of the best com- -
lasers. Repairs carelully attended to.
I Li ving been established in New
the most liberal suiiiiort from the musical iiiiblic and the iirul'i'sKinn. ir w nn.
neicssary to say aught of the ipialitics
.mu aiiroeii, i.ni wotrni oiimivc mat tlieir expericm c ol what is required lor
this ( liliiale, in mldilioli to the knowledge admired in Fumín. í.ii:.I,I..m
Ka i aor.M. Y, mi
No 2. No. I.
Airlve Santa Fu Leave Ee
HAII.Y ' nui. v
1 V) p. in. I 0 p ni.
I.V S'iin lib go 7 Tip I.v CHIC m.ii. in.2p
" i.iw A g. le in i ..a " Ft Madison fl HUI
" Moi I ranelM O 4 .mp St lelilí ü ir,p
" Mojme (K Kan-- a City
" IbllMOIV '2P 'lopeka
" Pl.ieiiU ... 'P Liiijini la li sp
" I leseott na New ton ir.p
" Ah Kork 2 a piulan City l ..:.
" fi.ag-ta- ll :i a Denver H IV
" (ni up H.p Col. spring : iin
" Ki l'a-- o 2n i I'llehlo. . í..
" I a I i nee :ip I s Jimia
" silver ( Ity li Un 'Iilniiiad 12 4 p
i ni ug . i .' n.p Latón 2 ::.P
" San M atrial . ti ir.p Spriinrer 4 l
" AlliU'iieriiie..lO n;.p LAS VKHAs (i.
Ar. sama !' I : n Ssnia Ke II i
RUTA DEL
A. T, Y SANTA FE,
Atrlilsmi. Topeka y Hatitn Fe, ferrocarril del
Uolfo, Colonido y Santa Fe, ferrocarril Alian-De- o
y Pací Ileo; ferrocarril de Sun Luis v SunFrancisco; (,.( rornrrll Colorado M lillaiin, fer-
rocarril Cur da tallforuia, ferrocarril Sonora
'
COCHES 'lí'oilÜlTüfilOS.
Slu cambio
Tara Chicago, Ciudad de MJxir.o,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales (Jo Texas.
Uto. T. Nicholson, (. V. Se T. A.,
Tojieka, Kansas.
E. Copland, I). F & V. A.
O I - - " " - J I lIVi IV IIIto surpass, in many respects, insiruiiienn ol I'.uropeaii Manul u ture.
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"III nil Hie I, in , in,, k, ía I ',11 (,,!),, 4. I, .il... I.',. ...I'. .
-- i. Mi j. 1 , i . ..i i... . ,7.. :
K'l. 1. HI lie III. .a l ir l,, .. n, t , I,,,,,.,
,ei. I, .l.ve.l ,.,,.', ni.v 111 .,. III. 1,1,.. ,'ll
Ihear emllH 1,1 I,, nk, la I ,.. , i ,,,,,a .,IUH. ,.t il...
Illuri' fill Ir til ft Mil Urtpw 11 1. 1.i.i. I .t t.l.. . .
-ivi.y n. m-- vi.ik.' n ir1 w,lu
M'iX i'''i,,!:Vurk,r..n,..r,.,,,),
iu.iruui.ui. COUUlw,t'ONlJt.NeVuerÍÍb. ",lu" MVU',MW
S uní lii-ií- n las I'romrsasó Nu.'Den Jesús Heñíanle y cspo'j. pie se halla cn la ciudad de WashingÉL INDKriíXIHliXTli. La Verdadera
IEEECDS
De la
C(iir(;Hiii,li iii l r.if-r;l- t Kl I M,Ki't nmkntk
Sama Ft., Marzo 1 de 1897.
Acreditase generalmente la noticia
de que para antes del dia 10 del ro-
meóte tendremos gobernador nuevo
en esta capital. La inauguración de
McKinley se verifica el jueves, dia 4.
y aunque cn circunstancias ordinarias
no se podría esperar que pusiese
en jugo la hacha oficial con tanta
prontitud, tn Nuevo México se presen-
ta un case excepcional que hace im-
perioso el relevo del gobernador Thorn-
ton. Dejando á un lado los muchos
abusos y arbitrariedades de que ha si-
do culpable durante su administración,
que por si solos bastarían para que fue-
se removido, queda el punto importan-
te de la urgencia de un gobernador
republicano durante los últimos días
de la sesión legislativa. El asunto se
ha convertido cn uua cuestión política
cuya solución exie la ayuda y coope-
ración del Presidente, y no es proba-
ble que un hombre tan político corno
Necesitan Vds. Comprar
ROPA HECHA?
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
a. knr. ....i... i. .td nor I
ENRIQUE II. S ALAZAR u,
Editor t i'roiriiiu
Ktitni'to r:no timn-r-í d i'íuih1 ! 111
tHl'U lio I lü. . M.
P(.mnfi u a ,
!,
í'nino r tn Infimo i0 tircrlo rtf 1 uiwririí.u
dtreiA imuthjnc imuríiiMt iii' ule ! a dad
en lo il li'ilr Ih prui i ; 'in'rn
el
porte de l himtuiíiu juum nu i Or-i- t 11.
la
SAflAl'S MARZO 6 I.' E 1897.
NOTICIAN LOCALKS.
Pon Juan C. Cíurule, de Santa Fe,
visitó la ciudad el MáMes pasado.
Don Albino II. Gallego, regresó el
Mitróles nasado del Rio Colorado. en
Don Carlos F. Rudulgh, de Rocía- -
da, nos hizo una visita ti Miércoles.
Se venden tn esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas. y
El alón del I'laza Motel, es el re- -
sortc de su clase más popular tn ladu
dad.
Si desean pasearse en un carruaj.
fino y elegante diríjanse al joven Abel
Dooth.
Don Juan Gallegos, de La Cuesta.
permaneció algunos dias de la semana
en la ciudad.
Jsro se olviden que en el Liaza Ho-
tel e venden lo inejoies vinos y lico- -
tnt del mercado. ui
El Sábado pasado estuvo en la ciu- - J.
1. 4 Ai..;.i,n Vr-- ui v psimsa.. , . ,-uau 'ii íviijrtui'w ivw
residentes de Tien a Amarillx
F)on Filar Abeylia haemovido su
jibteria y relojería á la calle del Fuen
le inmediato á la ferretería de 1 alty.
Don Jesús Ma. J'adilla y Gallegos,
de Las Manuelitas visitó nuestro sanc
tum el Martes de la piesente semana
Eduardo, niño de Don Albino J iiGallegos, necesitó la tendencia de,
Dr. Gordon á principios de la semana,
Agradable y placentera visita íut la
que no hizo el Lunes pasado Don Ko
fael Rotucio y López de Las Golondii.
Nunca liabiamos tenido antes tan errando
ton, lo Ionios Sibioo por un
despacho 'ue recibió h',v el promotor
entra! Victory, notici n Jóle que el
PicMdcntc Cleveland ha rehusado con
ceder conmutación de sentencia a los
Gonzales y sus com pane i.jS, alegan Jo
que no tiene jurisdicción en la mate-
ria. Esto indica que Thornton tiene
muy buenas agarra Jeras entre sus ami-
gos políticos cTi la capital de la nación
y sabe hacer la dolorosa á las mil ma-
ravillas para conseguir lo que quiere
de los oficiales democráticos. Tal wz
cumdo entre McKinley ó haya un go
bernador nuevo el negocio se pondrá
diferente, manifestándose que la juris
dicción del Presidente de los Estados
Unidos no tiene límites en cuanto se
refiere á suntos territoriales.
I'ONAIK.
Dir ero Realizado en un Minuto.
N il iu Ir- li, i ho iii.'i ix ijr.i! cirz y Hs
mi; U'ii.!.-,.- l.clft l'T,' t ara :r, r lccni' lu'
l !,i. i.;if 1111 lfn'r,a lia r ilií Mi'tc
a ' i r 11 m '.mil, mío i'ítiw lifimliir- k, is huí
inn'.r '1. si. iiipri' liny ími.'' n iiM'' q'nt-'-- li
tu-
.. i .a Vil. inn .li' h.tivr lu lu: I: hi m , ií
mi in luniii y í' 'rpr, till',1 a in f'Ut' y I.U'f',
tu',,' iiii H'ii incluir h y miii lüiB i.'p elliiü (1,111-- ji
nu " iim,', i 'pjiii' In li.'i'lii- - ( nmw y c
,IC Ill'lM'IH. liHIHIltl.l 'lili! ml'1 II' "I- I-
l.ir lu lu i' cii'" ell (tu minimi. .n iii'ri'iiinn iih
le illcz ft iiinri' ,0" g ti Inri uniente. J. K Cn-c- y
ny' n., lli:i ( liHi-l- S'. St. I."illi, ,Mn lu
,í,rc'iinn i ji f irm it un pint's, ni a i uc
iii:k a tru'in.'nr y lüi'ir iiiiiciiiiiitinTo, run un
lu'l'n ilf i Ktus Vil , im.'ili1 h diez Rulnik'.i
mrlii'tc i'ii iiniilHCjtl Vil. lo ili't,' jiin'ili'ii
Hiíi,i!iirln mu "H'arl'i Maky a
Tiiii de dos Prisioneros.
El Mártes de la semana pasada se
evadieron de la cárcel del condado de
Valencia, en Los Lunas, los pi.si.;
Elizario Cantillo y Jesús Orcsque. Ha
cia cerca de un año que estaban apri
sionados bajo acusación de haber da-
do muerte á un americano y estaban
aguardando el tiempo de ser juzgados
ante la coite de distrito, lo cual no se
había verificado poique no había evi-
dencia suficiente encentra de los acu-
sados. Estos, tal vez cansados de la
monotonia prisión, se concertaron con
sus amigos de afuera, y con su ayuda
fabricaron un tonel que les facilitó sa-
lir de la cárcel y marcharse á partes
desconocidas. Se supone que se han
ido para México y que hay muy esca-
sa probabilidad de que vuelvan á ser
atrapados.
I,o )l K 'e Kill? H.U'KH l'NA MC.llUt.
I n Ki".'nui,'i HMnla il"iiirx 1I1' pimar teiln nil
:H-h- K"í í;S'..Y.i. lu-- " wit'rtnr -'' CO1, y ni
tl'iMIlll tll llljill III' llti'll'il'lll á (, (H yo
ni', que i'iiiiIijiiIit i'rt'viniu ciiCruica piirilc lia
ccr lu iiiímiiii, .Mi lu.' ti'iildii muy )ui( n x ' ricn- -
cih. 1.1 liivaudr do tnis'o ei ncrmiiMi y cmiIii I:i- -,
milla ii.-- i ('"ha uno. Nu Miliro ft liiiMur in'irclian- -
l'f(. I11 mi' Hi'i'i': a del lavador de irKstcw v
vleiii'ii ó imruldii iior uno. Kuwtiaílo ijuc un
luvii'l'T di' lra-t- i luí, 'lio y luirnio no w lialii.i
limito tint,'!i in il uicrcHilo. Kl vound City
leii wiilicr le nuiiic i"t iii'(','fi,ln'l Con c'l
di , imi'il,' lavar y btih loa liant, h ,a a una
Ui' diez en do miiiiit", sin ui(iiare lim
manos. 'I nn (iroiitu ruino la t'i"il" ve il Una li r
de triMl'l lllro qlllrri'll uno. I d., ,li'il(, llilri't
ilhii'ro nías apri-- a ijni" con ciiiil,U!cr utro aril-i"il-
en el no n do. ' cnifo iw un rahiillrro 6 H' ñ'Hii ,iii."'c liad r dis in A 11I día.
l'U' di' olitcniir luir, I iiIhci (' u il r i jiin,
kk ft Tin MoiiU'l ' if llli W asín r Co., -t
iln. líllii le iiyu Inn A runicnzar, y I'd. iiicdi!
naoiT uiiicru muy iipna a. O
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
el día 12 de Enero de 1897, se agre
gó i mi propiedad una llegua tordilla
con esta marca en la espaldilla del
lado derecho. La persona que se con-
sidere derechosa á ella podrá reco-
brarla dirigiéndose al abajo firmado y
pagando los gastos que se han iii' iirr'do
en la cuida y nuncio por dicha llegua.
El'lKANlO Lt'C'VRO,
San Josó, N. M.
P. O. Ribera, N. M,.
(Blandura de los ríñones.) i
mas peligroso de. loa malea
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto nava hombres como para muchachos,
y a p'.v :os
Mckinley diera su brazo a toictr cuan
do sus amigos reclaman acción expe-
dita cn este caso. Admitiendo como
cierto ti relevo de Thornton y el nom-
bramiento de su sucesor, hay (pie re-
solver
1I1'
ti problema sobre quien sea el
nuevo gobernador. Hay cuatro can
didates cuyos reclamos merecen seria
onsideración, y entre los cuales cier
tamente recaerá la elección hecha por
el Presidente. Está en primera fila el
lion. Pedro Perea, de Bernalillo, que
contando con ti apoyo del delegado
Catron, y el senador Elkins no puede
menos de ser un candidato muy fuer
te para la posición. Después se sigue
el Sr. A. I.. Morrison, á quien se atri- -
uycn cotí razón relaciones intimas y
bastante influencia con el Presidente
McKinley y sus consejeros más inme
diatos, y bajo tales circunstancias no
abe duda que será un candidato for
midable y tal vez compita en fuerza
con c! Sr. Perca. En tercer lugar en
tra el L, I!. Prince,
que también se cuenta en el número
de aspirantes, el cual siendo un políti
co viejo y muy iclacionado entre los
lolíücos de alta categoría cn Washing
ton, está seguro de tener buen supor te
y se puede incluir cn el número d
os (ue tienen posibilidad ita alcanzar
el nombramiento. En adición á estos
tres aplicantes entra como entidad de
fuerza desconocida el señor Wallace,
cuyo parentesco con la lamina del
Presidente da pábulo i muchas supo
siciones tocante á su presente influen
cia para conseguir ser nombrado de
gobernador, c.ieyéndose que no á hu-
mos de paja ha venido á residir á
Nuevo México por los últimos cuatro
meses. Kespecto a otros nombres
mencionados para esta posición se opi-
na generalmente que no tienen ninguna
probabilidad de éxito, y que la lucha
está limitada á los cuatro caballeros
mencionados antes,
El paradero del gobernador se ha
aveiiguado por fin y ya no cabe duda
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LOS MAS COMODOS.
Hallará Yd en nuestro comercio mas ropa que la que puede tener cualquier
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 333 por ciento
menos que precio que á Vd le harán pagar en estas casas.
TO VDS. LBS PIDOS Y LO CIE:
Vestidos que antes valían $4,50, ahora $2.50
600,, " 3.50
" de Invierno que antes valían
.....' ,
" 4.40
" Negros, Finos, " " 8.00 " 5.0a
Y cn proporción los demás hasta el másfino que se vende por $20.00 ' '
Buenos pantalones por......... $i.oc
Pantalones de pura lana, 2.
lodos ó Sobre 1 ?vas de Lana, $2.75 y $3.00
Sobre todos que antes valían $6.00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por" el infimio piecio d... 1.50
Sombreros que ántts valían l00 ahora 50C
ñas. el gobernador. El fabjeto di: estas le- -
Dofia Sofía A. de Romero, esposa yes es protejer á las lineas de ferroca-d-
Don Roman Romero, se encuentra rril contra la intervención malicios;
D:z y seis dias faltan para Ií ró- -
rroga mmmi ue la pres; rite Aafn- -
!b!ia Lctislativa y hasta ahera con ex- -
cejición de algunas actas jue arañan á
localidades esx:cale, noes ley tángun
proyecto jue sea de alivio ó beneficio
material al pueblo generalmente. Te
nemos presente todavía las animadas
promesas que se hicieron en el Terri- -
)iio por ambos partidos que conten-- 1
dían por la supremacía. De la boca
le todos los oradores, (especialmente;
Je los pretendientes) salían sonoras
palabras, garantizando el traliajo que
harían los legisladores para aliviarnos
en esta crisis que tanto agovia á la ge
neralidad de los residentes del Terri-
torio. El más ignorante, en negocios
públicos, es sabedor de que los conda
os necesitan legislación para su alivio
en su situación financiera. Todos sa-
bemos que hay millares de bonos y
cuentas aprobadas de los diferentes
condados, y no se pueden negociar
por ti valor del pacl en que están es
critas, por la razón de no haber ley
ue lo facilite. Cienes de pobres le
sirven á los condados por dos 6 tres
pes:s, ya sea por trabajo, liña ú otro
producto que vendue al condado, y no
reciben más que molestas en pago.
Al principio de la presente sesión
oíamos enunciarse como el piiiner gol
pe de gracia que los piimeros servicios
le la Asamblea se gastarían cn aliviar
los condados, pero en vez de efec
tuarlo hasta ahora se ha gastado el
empo tn materias insignificantes y lo
ríncipal queda en la caja del olvido,
l'ero todavía es nuestro creer que
íay hombres allí cn la presente legis- -
atura, de sentimientos patiioticos y
probos en integridad que esperamos
darán Ja alarma sin más dilación y ha- -
in buenas sus promesas al pueblo del
1'enitorio de Nuevo México. Muchas
son las necesidades públicas que se
Hieden remediar con buena legislación
esperamos que los vocales espe
cialmente nuestros compatriotas tomen
a'eniciativa en lo ultimo dias que
faltan y den la satisfacción que Nuevo
México espera de ellos.
El Sonado Vuelvo ú las Andadas.
El senado de los Estado Unidos ha
sentido últimamente una crudescencía
le fu crónica hostilidad contra Espa
na. v lia vuelto a inmiscuirse cn ios
negocios de Cuba.
En la sesión del 25 Je Febrero fué
deseulida la resolución del senador
Alien pidiendo al Presidente que en
víe buques de guerra á Cuba para pro
tejer á los ciudadanos americanos.
Fa discusión fue principalmente no
table por el he ho que los senadores
Morgan, Daniels, Lodge y otros, ven- -
tilaion su ódio proberbial contra los
Españoles y pintaron con colores muy
subidos las crueldades de estos contra
is cubanos.
Los senadores lisie y lloar quisie
ron apaciguar los ánimos exaltados de
sus colegas, manifestando que era ñus
conveniente cuidar sus propios riego
cios que los ágenos, peio el calor se
natorial no se aplacó y España fue la
que sufrió un diluvio de insultos y de
mindas.
Se abogó abiertamente por la güe
ña contia España y salieron i relucir
s b.ilandronadas de costumbre respec
to al deber que incumbe ni gobierno
americano de ivhar d I05 españobs di
Cubi y dar su independencia á los ru
baños. La causa del insurrecto Julio
Sanguily fué el lema piincipal de
discucion y su supuesto carácter ce
iudadano americano suministró A los
senadores belicosos pasto suficiente
paia fulminar sus diatiibas contra los
españoles y contra el departamento de
Estado.
Finalmente la rtsolución fué adop
tada por un voto de 40 contra 27.
I KIniHs Nuevas de lit Capilul
El acto para la recompilacion de las
leves tasó la cámara por un voto de
4 -
15 contra 9.
JT ai U para remover la capital de
Territorio, de Santa l e á Albuquerque
(ué rechazado cn la cámara por una
buena mayoría.
Los siguentes son los nombramientos
hec hos por ti gobernador y confirma
dos por el senado el Mártes pasado
Solicitador General, A. B. Fall; teso
tero, Samuel FIJoJI; intendente, Mar
celíno Garcia; suerintendente de ins
tiucción pública, Placido Sandobd
librero, José Segura inspector de acei
tes W. E. Martin; procuradores de dis
trito, Olh E. Smith: Jas J. lleíbn, E,
V. Long, S. F. Matthews John Frank
lin, K. U Voting, J. II. Ciist, T. A
Finical, J. M. Dougherty; regentes de
la escuela normal Ilfeld, P.iownr, Sprin
ger; colegio Je agricultura, G. A Ki
(hardson, A. A. Jones; directores de
asilo de locos, G. A. Kothgeb.jM
Brunswick, J. W. Zollats; cuerpo sa
nit.tiío de rce, J. F. Ilinkle. W, H
Ja.k, F. Otero T. E. Mitchell, M. N
Clulím; cuerpo Dr. C,
Easterday, Dr. J. M. Cunningham
I )r. Win. I ggert Dr. F. II. Atkins, Dr.
J. H. Sloan, Dr. Kcnsiner,
acompañados Kr su madre política,
lh.ña ( lauta, v su herni.mita luani- -
partieron pan Santa l o el I.úncs
tusado, permanecí i.in ausentes u'iun
tiempo.
Don German Tino, de 1.a Cienes:a.
0ndado de Santa 1 e, después de ha
I frminiijTlii til-i.- ta ,!,í
.it
visitando á sus lujos, Don Anto- -
niño C. de liaca y esposa, para
lugar de su residencia el Sábado dé
semana pasada.
El jóven Abel JJooth, ha puesto al
orden del público un hermoso carrua-
je. Estatá siempre listo para llevar pa-saj- e
ros al depot diñante la y
salida del tren. Si necesitan sus servi
cios báldenle por ti telefono, No. 53,
las cios lineas.
El Domingo pasado, á las tres de la
taide, íue' conducida á la pila bautis-
mal la nina de Don Francisco Lucero
esposa, Doña Etiisita Trujillo de Lu
cero. Apadiinaron el acto Don Cala- -
rino Romero y esposa, Diña Romaní-t- a
Gallegos de Romero.
Nos escriben del Llano, anunciándo
nos la muerte de Don Manuel San
chez, ocurrida en aquel lunar el dia
último de Febrero pasado, á I03 67
if)0S je - f,nad0 deja tiara la
,11clltaI su mucitc á su esposa, varios
!,s v un eran número de parientes.
Los siguientes caballeros nos han re
nítido durante la semana el precio t'c
suserición a El. Iniii.I'I'.mui.m 1;;
M. Salazar, 0ha, $1.50. Leandro
laramíllo.
, El l'orvenír., $2., wso. Esne- -,
ridión Aragón, El l'orvenír, $1.00.
Rafael Romero y López, La Cueva,
fii.oo. Nobei to Torres, Golden, $t.oo.
('on nuestro próximo número cum
plirá nuestro periódico tres años de
existencia y encarecidamente suplica
mos á los suscritores que nos adeudan
de remitirnos cuando noel total de lo
míe nos adeudan siquiera una paite y
c cstü tno(i0 ,)0R hariti un favor que
altamente apreciaremos
j)os eyes nucvas cn n.fcrencia i la
prf,tei , ón de ferrocarriles y empleados
je t)g ,smos ,an sdo aprobadas por
de person :h que quieran peijudícar su
propiedad. Son de importancia uní
camenu? para los ferrocarriles.
Á) Jionoiablcs representantes en la
l)rcscnte Icgíslalura teirilor ial, li. Jara
millo, Jose! D. Sena, Malaquiai Mar
tinez, V, A. Raynolds y Win. Christ.
man, comisión de la cámara para ins
peccionar las instituciones piíldícas es
tuvieron cn la ciudad el Sábado y ti
Domingo pasado. Tuvimos el placer
Je recibirlos en nuestro sanctum
La señora Dolores Arias, desea
anunenr á sus numerosos amigos y
pairoouianos iiue su restaurante estara
ncmpre bien obastecido de todo t
tm ior comestible que se puede conse
tí .nr. .Se servirán comidas exquisitas,
-
tanto al estilo mexicano como amen- -
t, , á U)Jas hora del dia y de h
not lie. Acuérdense del lugar, una
'
pueita al oliente de la tienda de Don
En el baile que se dio el Sábado
pasado cn ti salón de leuniones de la
íoi edad de San Juan sucedió un nc
cidente que por fortuna nw resultó más
deplorable. Es rl caso que alguno de
los concurrentes quiso dar más luz á
una lámpara la cual rayó al suelo, )
en seguida Incendiándose juitc del
entarime. Redro Ortiz quizo extm
guir las llamas y cn iccompeiisa reí -
lió vjiias quemaduras en las piernas
i '
Edubqen aldez de Arellano, Acu- -
sada de haber envenenado A su mari- -,..,,,, , , i,i - " - r jI ,c, nUl, l;. I , r, (.,i liltiinn termino
de la coite de distrito por ti condado
1,1.. i .ill i ir I inn. In 11,1 kil (rtilrurn
r0 L gbei mador interino, Miller, tn
una proi lam. que rxpuuo uesue ti uia
it ue l eoreio, (cinco oías antes oe
...,.
ia ia á esta misma mujer, de
muerie a pnsum perpeum. uien
l' aplicar esto?
Sidos atrás ti pueblo temía lo que
ahora se llama pestilencia. Enhebre
.
....,,, M., i..rti,it. ,.,.,
. 1, rn ..1 mundo. Fie tan tenilrle
i (tino es hov ti ciílcr.i v la ficbie am,!- -I '
filia. Con todo eso, hay otra cusa que
... . ... i . i ...... ilausirut iiurij noau i i uaiquii r
, , ......
...r., .j... v c. rnnv
' onun que d tilos se atribuyen los
nueve uunno ue mi iiiitiiiiicjjut,
. ,
W lll 'II lili li 11. J'lllii. IV'inn v- -IJ.l I
..UHllLvIn IIm A U
I
. i i..-- i i . i . .nial oii.no, y ma. csiar oespues oe .a co- -
.i.íii i iiui'iiiri 11.1,, .uní unImnia. alivian toJoesto. Una de
estas pildontas es paiasiuvizar y otras
do sen ratáitiro. Una ver que e
i
.,... i.,pmtirc Blindan. Si .. . iH'iin
,
..i i.,,,:,,.,,,, .,,.1, i,. r,,.
,a Cri v. falla i V. no mejora. Este
i ,
. i . . n i i ......seguro ue rom; rar ui i numnas ngu
dables del Dr Fierre.
i l.mi. 1 Ji rcniavo ni csiampas uc
h ,,iS1,nsarv
Mrdical association, Fuflalo, N. V ,
,ri .,.M, . Cunseicio Medical del Dr
J Fiera-- , libro ilustrado de loeS páginas
TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hermoso tápalo de lana, de
módico precio de sólo $2.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $4.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más crande v escouido curtido de
en Mbuqueique visitando á sus paiien- -
tCJ
Don Hilario Faca, lia abierto una
casa pata vender grano y provisiones,
contiguo á la tienda de Donlatricio
Sena.
Dona Cnrlotita U. de López y josi;
I López lian sido nombrados ad.ni-
nístradoies del estado del finado Ixj- -
renzo López.
Don Jesus Maria Tafoya y nuestro
jefe de policía, Don Amador L'lrbarri,
liicieron una visita á la capital duian- -
io la semana.
llnn Lian Tundanes. su npreeiabh
1.1:. ,,.,(, v c. In.inito Ru- -lilla i.lrfiuaiivw j - - i
... . . ill r .1.. 1du l1 1, visi aion la tiuuao a unes UL--i'
semana pasa-u- .
El Sábado de la semana pasada no- -
hicieron una placentera y favorable ..;i
sita los scñoics jaranuuo, )
Ksiwiididn Aragón, de Las Gallinas.
El Mu rcoles pasado paitieron para
Anton-hie- o, Don Jouí 1. López, su
preciable esposa y niño, l'erniane-
cerán cn aquel lugar por algún tíemio.
Don Sabino Lujan el bienconoi ídi
iovero establecido cn la calle del puen
te, do puertas al oriente de Ij botica
de Winters, presta dinero sobre dia
mantes joyas de oro y relojes.
Don Trinidad Sena partió para'I
I ínrnln. rl lüt'vri Dasado. ron IlltCI."
ción de permanecer en aquel lugar
sleun tempo visitando ai,,,,,,,,,,! .
liermano.
1.1 . i, do Trini,
' ... .
CAPAS Y. CHAQUETAS
ele loe ríñones. Dolores rn la es-
palda Irregularidades cn la orlnn,
hincharon dfl los niirmliros n nli.
l I dótncn
t bl
para Señoras y Señoritas, á precios tan
ántes.
Cuando necesiten
Genets, Alíbmlnv.s,
retería y Abarrotes,"
cida tienda de
buen tamaño y variados colores, por el
reducidos como nunca se habian visto
alguna cosa ya sea de
pueble Estufas, Fer
vengan á la bien cono
VENID A
LA FERRETERIA
Kn la riaza Yit-ja- .
Dr. J. H. McLean 7r2if 0
lia probado cn miles do caso9 y por muchos años, Ber el
remedio sin ígnal para este mal tan temible.
De venta en toda partea. Precio tl.00 por botella.
Corrpnnfa medicinal del Dr. J. ti. flcLean, St. Louis, Mo.
CHARLES ILFELD.
mi
lenoa mm,dad Colorado, lujo del lamentado) de "sin ( ula el Domingo 2S de lcona Jo i'Ciiodista, el nnauo Ir , . ., ,i t,
PRECIOS BAJOS
Kl pueblo cn general está conliatmente Comprad vuestra llerramien-tad- e
Labranza.invitatlo á inspoccionar el surtido do Mt;r--
eon los primeros eintomap,
balsamo del
turn leios,
en nuestra tienda. Ga
Vegus, X. M.
Gil f ÜQili pallia
y Maquinan.!,
cancias tjue tenemos
baño Chacon, estuvo en Vegas el
MicrroJe pasado.
Ia icáonta Amalia I.opez se cn- -
cuentra hora cmi-lcad- en la tienda
de Don latri'io hena. Atenderá uní
tamentc al dcpaitamento de torubte -
roí para señoras.
Nuestro digno nc de pruebas, el
Hon. Antonio Várela. residente tn l'e
mi invn fn li f iudjil A ni ii)ciiiosV" " " ' - I I
a. u fm ,1,. ncUl " - '
goc.os ante su corte.
Ell.dncscnla mañanase unieror.
, . ....
cn los inucsuiuiiies lazos Goi mainmo- -
rantizamos precios que desalían competición.
STERN y NAM. Véndeme MAqriNA l'AH LAVAR. AI.AMIUIK PA HA,CKKCAK, I.O.A IiKOJA lKI,ATA Y (OI IIK. A I I'll H. TIN-TAN, Vil'lllOH, ML Sa iON.I'lMTOLAKl l sil.KHy I'ULVOKA
uní m..i!iiCalle del Puente, Las Momios de Viento y Maquinas para moler Caña.
D. YvrINTERNITZ
En su edificio nuevo, cn la Calle del Puente.Gross, Bladad cen la U'ia Aw-ytia- , ce gente dcscuiJada, y la ataca de v.i-ía-
l i' Aiu-ro- romo padrinos hidos. i.iipieca. léidída de atietito, iE & MIARES GO.Comerciantes por Mayor cn
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Comerciantes
A1L PM MAY3M.,
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial.
Don Malaquins Fa. a y erq-os-
dad de Jésus, cura párro, o de Albu.
.
luer,lU. ni orima'jo una i iasc iraía
personas nut no son catiílícas. El ob-
jeto de esta clase no es convertirlos
. . .
, . .
l catolicismo, Sino impartirles un co- -
A U f.f mi,Mii a.
y tí esta manera reiuiar los .aiso, ,u -
mores y imiroa mu i.vFi,.. u
lan contra la iglesia más anlijua la de
Koiaa. Magnífica idea no iccc.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, líugg'
Hacen especialidad cn la Volita j' Compra di (añado. 1
! East Las Vegas y Socorro, X. M.Las Vegas y Albutiuerque, Nuevo Mexico.
